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Kako se Hrvatsko vojno uèilite (HVU), unutar kojeg je formirana prva posebna Doèasnièka
kola HKoV, razvilo iz Èasnièkog centra HV-a u Zagrebu, najveæi dio rada posveæen je teèajevima
za èasnike i doèasnike (vrijeme odravanja teèajeva, NPP-i) i problemima (organizacijskim,
kadrovskim, materijalno-tehnièkim) s kojima se Centar suoèavao u prvom razdoblju izvoðenja
nastave (od veljaèe do rujna 1992., odnosno do poèetka tromjeseène i estomjeseène
izobraze). Dakako, u radu æe se biti spomenut poèetak organizirane izobrazbe doèasnika u
centrima za obuku HV-a (studeni 1992.) te izobrazba doèasnika, koja se prema planovima
Uprave za kolstvo GSHV-a odvijala izvan ÈCHV-a. U radu su koriteni izvori iz arhiva HVU
(Èasnièke kole), odnosno ZZIO. Za stvaranje potpune slike poèetaka izobrazbe doèasnika
HV-a (tijekom 1991. i 1992.) potrebno je pregledati i drugu arhivsku graðu.
Kljuène rijeèi: izobrazba, doèasnik, Èasnièki centar, Hrvatska vojska, polaznik, nastavni plan i
program
Doèasnik sam, profesionalac i voða vojnika. Kao doèasnik Hrvatske vojske svjestan
sam svoje pripadnosti èasnom koru znanom kao kraljenica vojske.
Ponosim se svojim doèasnièkim korom. Trudim se dati sve za dobrobit kora kojemu
pripadam i za dobrobit moje Hrvatske, bez obzira na situaciju u kojoj se naðem.
Ne iskoritavam svoj èin i svoj poloaj za osobnu sigurnost i materijalnu dobit.
Struènost je kljuè uspjeha. Dvije dunosti uvijek su u mojim mislima  izvrenje
zadaæe i dobrobit mojih vojnika. Trudim se biti taktièki i tehnièki struèan, jer sam
svjestan svoje uloge doèasnika Hrvatske vojske.
Izvravam ono to se od mene oèekuje. Svaki vojnik zasluuje uèinkovito voðenje,
a ja im to i osiguravam. Poznajem svoje vojnike, a njihove potrebe uvijek su
ispred mojih. Stalno komuniciram sa svojim vojnicima i nikada ih ne ostavljam
neinformirane.
   Autor je diplomirao povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveuèilita u Zagrebu, te
magistrirao na Odsjeku za povijest istoga fakulteta.
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Jesam i uvijek æu biti poten i pravedan, i kada nagraðujem i kada kanjavam.
Èasnici u mojoj postrojbi imaju moju maksimalnu potporu, to im omoguæuje
uspjeno obnaanje zadaæa na njihovoj razini. Svojom profesionalnoæu zadobio
sam povjerenje i tovanje kako svojih nadreðenih tako i svojih podreðenih.
Lojalnost prema èasnicima, prema kolegama doèasnicima i prema vojnicima moje
je pravilo, i nikada ne ugroavam svoj integritet niti svoju moralnu hrabrost.
Vjebam i poduèavam samoinicijativnost poduzimanjem pravilnih postupaka u
odsutnosti zapovijedi, jer vjebanje pojedinca kao voðe moja je zadaæa.





Sadraj1 Doèasnièkoga kodeksa iz amerièkog Vodièa za doèasnike kopnene vojske,
koji je, uz odobrenje Zapovjednitva kopnene vojske SAD-a za obuku i doktrinu
(TRADOC), Ministarstvo obrane Republike Hrvatske prevelo i prilagodilo za namjensku
uporabu u Oruanim snagama RH, otkriva ulogu i znaèaj doèasnika u suvremenom
vojnom zanimanju.2 Vojna praksa potvrdila je iznimnu vanost doèasnièkoga kora.
Od doèasnika se oèekuje da bude najobuèeniji, odnosno najvjetiji i najsposobniji u
svom odjeljenju. Vojnici moraju osjetiti da se u svakom trenutku mogu osloniti na
doèasnika koji ih vodi, a njemu nadreðeni èasnici moraju dobiti pouzdanog partnera
u izvravanju svih postavljenih zadaæa. Jer  ratovanje je timski posao, a doèasnik je
vrlo vaan dio ratnog tima. Uz obuku vojnika, njegova je zadaæa da razvije kolektivni
duh meðu vojnicima koje predvodi te da ih motivira na spremnost za brzi prelazak iz
mirnodopskih u ratne uvjete i odlazak u borbu.3
Kvalitetna suradnja èasnika i doèasnika preduvjet je uspjenog djelovanja svake
vojske, pa se moe reæi da o sposobnosti doèasnika u voðenju svojih ljudi i njegovom
razumijevanju i obuèenosti da ispuni zadane ciljeve, u najveæoj mjeri ovisi i uspjeh
provedbe vojne akcije koja je isplanirana u stoerima i ratnim kabinetima. Zbog
toga je stvaranje tjelesno i struèno osposobljenih te domovini odanih doèasnika 
praktièara na terenu, strateki interes svake vojske, pa tako i hrvatske, to je ujedno
razlog zbog kojeg se osnivaju posebne kole za doèasnike. U izvravanju zadaæa
1 Rad je planiran je kao uvodni èlanak za monografiju o radu Doèasnièke kole HKoV u
Domovinskom ratu (1991.  1995.) u sklopu projekta Izobrazba u HV tijekom Domovinskog
rata 1991.  1995. Zahvaljujem kolegi dr. Damiru Jugu na pomoæi u pronalaenju arhivske
graðe. Na pruenim informacijama zahvaljujem pukovniku Ivici Hrastoviæu, bojniku Vladimiru
Horvatu i bojniku Zdenku Bobanu.
2 Vodiè za Doèasnike kopnene vojske, MORH, GSHV, Sektor za obuku i kolstvo, GSHV, MORH,
Zagreb, 1996., 4.
3 Vodiè za Doèasnike kopnene vojske, 18.
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koje su postavljene pred vojsku odgovornost èasnika i doèasnika je podijeljena. Èasnici
su odgovorni za zapovijedanje, postavljanje pravila i upravljanje vojskom, a doèasnici
za provedbu dnevnih poslova u skladu s postavljenim pravilima. Èasnici su usmjereni
na uvjebavanje postrojbe koje vodi izvrenju zadaæe, a doèasnici su usmjereni na
uvjebavanje pojedinaca to je preduvjet za ostvarivanje zadaæe. Èasnici se primarno
bave postrojbom kao cjelinom i operacijama postrojbe (taktikom, strategijom), a
doèasnici se primarno bave pojedinaènim vojnicima i voðenjem timova. Èasnici su
usredotoèeni na uèinkovitost i spremnost postrojbe, a doèasnici osiguravaju da
podreðeni doèasnici i vojnici sa svojom opremom budu spremni za djelovanje kao
uèinkoviti èlanovi postrojbe. Èasnici su usredotoèeni na norme, uvjebavanje i
profesionalni razvoj èasnika i doèasnika, a doèasnici su usredotoèeni na norme,
uvjebavanje i profesionalni razvoj podreðenih doèasnika i vojnika.4 Prema tome,
uloga doèasnika u uvjebavanju pojedinaca za ostvarenje ukupne zadaæe presudna
je, pa se s pravom doèasnièki kor naziva kraljenicom vojske.
IZOBRAZBA HRVATSKIH DOÈASNIKA DO DOMOVINSKOG
RATA  OSVRT
Premda se veæ u antièkim vojskama javlja nie rangirani zapovjedni kadar, dri se da
su tek slobodne najamnièke vojske u XV. i XVI. stoljeæu imale èvræu unutranju
hijerarhiju i podjelu zapovjednika na èasnike i doèasnike. Veæ tada je zadatak
doèasnika bio provoðenje discipline meðu vojnicima s kojima su i provodili najveæi
dio vremena. Naime, doèasnièki kadar bio je regrutiran meðu vojnicima i drutveno
potpuno odvojen od èasnika. Organizirana izobrazba doèasnika zapoèela je neto
poslije (tijekom XVII. i XVIII. stoljeæa) kad se za izobrazbu pjeatva osnivaju prve
doèasnièke kole. Zbog poveæanja broja zapovjednika i vojnika, s vremenom se
doèasnicima otvara perspektiva napredovanja u vojnoj hijerarhiji i moguænost njihova
promaknuæa u èasnike. Stvaranjem velikih armija te usavravanjem naoruanja i
taktike, u XIX. stoljeæu promijenila se i uloga doèasnika od kojih se sve vie traila
struènost u provoðenju obuke i pripremi vojnika za voðenje borbe. No, usprkos
novim zahtjevima koje je postavio razvoj vojske i razvoj vojnog umijeæa, sve do
I. svjetskog rata doèasnici su uglavnom regrutirani meðu vojnicima i postavljani na
dunosti bez pohaðanja posebnih doèasnièkih kola.5
Nalazeæi se (od XVI. stoljeæa) do I. svjetskog rata u sastavu Habsburke, odnosno
(od 1867.) Austro-Ugarske Monarhije, Hrvati su bili ukljuèeni i u sustav oruanih
snaga tadanje drave. Pri tome su obnaali razne zapovjedne dunosti i predvodili
veæe ili manje vojne postrojbe, kako u borbama unutar granica Austro-Ugarske,
tako i izvan njezinog teritorija (napose u raznim ratovima koje su vodili Habsburgovci
te u postrojbama Napoleonove vojske). Izborivi se Hrvatsko-ugarskom nagodbom
(1868.) za ustrojavanje posebnih hrvatskih oruanih snaga  Domobranstva (odnosi
se na Hrvatsku i Slavoniju), Hrvati su postigli da se dopuna Domobranstva èasnicima
4 Vodiè za Doèasnike kopnene vojske, 16.
5 Vojna enciklopedija 7, Beograd, 1965., 101.
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i doèasnicima (podèasnicima) obavlja kolovanjem u posebnim domobranskim
akademijama i kadetskim kolama te da se izobrazba pripadnika hrvatskih oruanih
snaga odvija na hrvatskom jeziku.6 To je, èini se, prvi put da se u nekom slubenom
dokumentu spominje organizirano (kao dio posebnog vojnog ustroja) kolovanje
hrvatskih doèasnika.
Tek nakon I. svjetskog rata veæina vojski zapoèela je s obveznom izobrazbom
doèasnièkog kadra u posebnim Doèasnièkim kolama.7 Tako je bilo i u novostvorenoj
prvoj Jugoslaviji (Kraljevina SHS 1918.  1929., odnosno Kraljevina Jugoslavija 1929.
 1941.) u èijim granicama su se nali i Hrvati. kolovanje doèasnika roda pjeatva za
potrebe jugoslavenske vojske organizirano je u Skoplju (1918.), Beogradu i Sarajevu
(1919.) te Zagrebu (1920.), gdje su djelovale Pjeadijske podoficirske kole.8 U
tadanjoj dravi postojale su i dvije artiljerijske podoficirske kole  u Kragujevcu i
Ljubljani (od 1. listopada 1919.), koje su 1924. objedinjene i premjetene u Æupriju.9
kolovanje djelatnih doèasnika u ratnoj mornarici tadanje drave zapoèelo je u
Podoficirskoj koli mornarice koja je osnovana 1922. pri Mornarskoj komandi u
ibeniku. Trajalo je dvije godine, nakon èega su doèasnici upuæivani na specijalizaciju
u odgovarajuæe struène kole i matièna zapovjednitva. kola se od 1924. zvala
Brodarska podoficirska kola, a od 1932. Struèna podoficirska kola. Od 1928.
kolovanje je produeno na tri godine, a polaznici su nakon dvije godine upuæivani
na specijalizaciju (artiljerijsku, brodarsku, disciplinsko-administrativnu, intendantsku,
minersku, radiotelegrafsku, sanitetsku, signalnu i torpednu). kolovanje pitomaca
za mornarièko-tehnièke doèasnike izvodilo se od 1921. u Strojarskoj koli mornarice
(od 1922. Strojarska i elektrotehnièka kola mornarice, od 1928. Mainska kola
mornarice) i do 1928. trajalo je dvije, a od tada tri godine. U tadanjoj dravi djelovala
je i Pomorska-vazduhoplovna kola (od 1924. do 1941.),10 a kolovanje djelatnog
letaèkog doèasnièkog kadra odvijalo se u Drugoj pilotskoj koli osnovanoj 1921. u
Mostaru (1937. premjetena je u Kraljevo). U sastavu Komande vazduhoplovnih
struènih kola u Petrovaradinu je 1926. osnovana Vazduhoplovna podoficirska
kola (pred II. svjetski rat premjetena je u Sjetlinu kod Sarajeva). Djelatni doèasnici
za mehanièare u letaèkim jedinicama i zrakoplovnim ustanovama kolovani su u
Vazduhoplovnoj mehanièarskoj koli, a od 1939. mehanièari su kolovani u
Pomorsko-vazduhoplovnoj koli.11
Organizirano vojno kolovanje doèasnika na hrvatskim vojnim kolama, odnosno
u hrvatskoj vojsci u II. svjetskom ratu zapoèinje uspostavom Nezavisne Drave Hrvatske
(10. travnja 1941.). Naime, odmah nakon njezina proglaenja, pristupilo se obnovi
hrvatskog domobranstva (utemeljenog Hrvatsko-ugarskom nagodbom 1868.), koje
je trebalo ustrojiti kao redovnu vojsku NDH. Zbog trenutnih potreba za zapovjednim
6 Odreðeno je i da vojni obveznici Hrvati mogu sluiti vojni rok iskljuèivo na podruèju Hrvatske
te da se hrvatske postrojbe nazivaju samo hrvatskim imenima. Vidi Ivan Koutiæ, Hrvatsko
domobranstvo u Drugom svjetskom ratu, Zagreb, 1992., 1.
7 Vojna enciklopedija 7, Beograd, 1965., 101.
8 Vojna enciklopedija 6, Beograd, 1973., 649.
9 Vojna enciklopedija 1, Beograd, 1970., 249.
10 Vojna enciklopedija 5, Beograd, 1973., 595.
11 Vojna enciklopedija 10, Beograd, 1975., 358.
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kadrom, u oruane snage NDH prihvaæeni su Hrvati èasnici i doèasnici (podèasnici)
iz biveg austrougarskog domobranstva i bive jugoslavenske vojske.12 Dakako, kriterij
preuzimanja èasnika i doèasnika iskljuèivao je sve one koji su smatrani srbofilima ili
pristaama jugoslavenske ideje. Tako su u odabiru zapovjednog kadra iz jugoslavenske
vojske prednost imali oni èasnici i doèasnici koji su u toj vojsci bili zapostavljeni u
pogledu unapreðenja, dobivanja poloaja i slièno. Imena svih èasnika i doèasnika
koji su podnijeli molbe za primanje u vojsku NDH bila su objavljena u Vjesniku
naredaba (od svibnja 1941.) kako bi bila izloena sudu javnosti, odnosno svim
rasnoèistim Hrvatima.13
Odmah nakon uspostave NDH, krenulo se sa stvaranjem èasnièkog i doèasnièkog
podmlatka, pa je raspisan natjeèaj za prve pitomce Domobranske vojne akademije
(7. svibnja 1941.), èije je kolovanje trebalo trajati dvije odnosno èetiri godine, ovisno
o prethodnoj naobrazbi. Posebnu kategoriju akademièara èinili su pitomci zavrnih
klasa beogradske Vojne akademije, koji su kolovanje prekinuli zbog rata i kapitulacije
Jugoslavije. Istodobno su osnivane i prve doèasnièke kole: Doèasnièka pjeaèka kola
opæeg smjera u Zagrebu, Topnièka doèasnièka kola u Petrovaradinu, Konjanièka
doèasnièka kola u Varadinu, Opkoparska (pionirska) doèasnièka kola u Karlovcu,
Sredinja dojavna kola u Zagrebu, eljeznièarska doèasnièka kola u Brodu na Savi
(Slavonskom Brodu) te Sredinja kola jahanja i vonje u Varadinu, a zatim i
Doèasnièka kuharska kola i Doèasnièka kola za vojne glazbenike u Zagrebu.14
Jednako kao to je za razvoj oruanih snaga NDH bila potrebna izobrazba èasnièkog
i doèasnièkog podmlatka, tako je i irenje oruanog ustanka protiv njemaèko-
-talijanske okupacije i protiv snaga NDH, odnosno stvaranje narodnooslobodilaèke
vojske, pred partizansko vodstvo postavilo zahtjev izgradnje vlastitog zapovjednog
kadra i vlastitog sustava vojne izobrazbe. Prva partizanska vojna kola (teèaj) na
prostoru Jugoslavije u II. svjetskom ratu osnovana je pri Glavnom tabu Hrvatske
(20. veljaèe 1942.) u selu Gornjem Budaèkom na Kordunu. Imala je nii teèaj za
12 Hrvoje Matkoviæ, Povijest Nezavisne Drave Hrvatske, Zagreb, 1994., 82-83.
13 Poziv je bio upuæen samo zavièajnicima na teritoriju NDH, koji su bili djelatnici austrougarske
vojske ili kasnije jugoslavenske vojske, odnosno Hrvatima rimokatolièke, starokatolièke,
evangelistièke i muslimanske vjeroispovijedi. Zavièajnici pravoslavne vjere (Srbi) bili su
osloboðeni svakog obavljanja slube u vojsci i andarmeriji, a oni koji su u trenutku promjene
vlasti (10. travnja 1941.) bili na vojnim dunostima i u vojnoj slubi, trebali su biti umirovljeni
ne dirajuæi njihova steèena prava. Otputene su i sve osobe koje su nezavièajne u Hrvatskoj;
njima je odreðen kratak rok za povratak u zavièaj (primjerice, Slovencima s podruèja bive
Dravske banovine koji su sluili u vojsci, andarmeriji ili redarstvu na podruèju novonastale
hrvatske drave). Vidi: Damir Jug, Oruane snage Nezavisne Drave Hrvatske  sveukupni
ustroj, Zagreb, 2004., 124-126.
14 Ivan Koutiæ, n. dj., 144.; zanimljivosti radi, navest æu predmete koji su planirani za pitomce
akademije za èasnike (za doèasnike nisam pronaao); tijekom sve 4 godine trebali su sluati:
vjeronauk, hrvatski jezik, povijest, njemaèki jezik, zemljopis, matematiku, tjelovjebu,
vjebovnik, slubovnik, kemiju, tlomjerstvo, crtanje i nacrtno mjerstvo; 3 godine sluali su:
strielni naputak, higijenu i zdravstvenu slubu, prirodopis i nauk o oruju; 2 godine sluali su
ratnu povijest, ustaka naèela i nauk o dravi, ratnu taktiku, obkoparstvo i utvrðivanje, dojavnu
slubu, fiziku, balistiku; samo 1 godinu (i to posljednju  4.) sluali su filozofiju s pedagogijom.
Preuzeto iz doktorske disertacije pukovnika Ivice Hrastoviæa, mr. sc.  Vojna izobrazba èasnika
i doèasnika u oruanim snagama NDH i NOV Hrvatske, koja je pred zavretkom.
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zapovjednike vodova i èeta u trajanju od mjesec dana i (od sredine lipnja 1942.) vii
teèaj za zapovjednike bataljuna u trajanju od 15 dana.15 U studenom 1942. ta je
kola prerasla u Vojnu kolu NOV i POJ Vrhovnog taba. Tijekom rata G Hrvatske je
na podruèju Hrvatske osnovao i druge èasnièke (oficirske), kao i doèasnièke
(podoficirske) kole.16
Nakon II. svjetskog rata, veæa tehnièka opremljenost oruanih snaga poveæala je
potrebe za doèasnicima specijalistima, pa je njihov broj znatno poveæan, a stjecanje
struènih kvalifikacija uvjetovano je temeljitim provoðenjem izobrazbe. Spoznaja da
su obuèenost, struènost i sposobnost doèasnika preduvjet uèinkovitosti svake vojske,
uvjetovala je da suvremeno ustrojene oruane snage iznimnu pozornost posvete
kolovanju doèasnika u posebnim (doèasnièkim) kolama i akademijama. U vojsci
druge Jugoslavije (1945.  1991.), tadanjoj JNA, kolovanje doèasnika roda pjeatva
u poèetku se izvodilo na kraæim teèajevima pri tabovima divizija, brigada i pukova
(od rujna 1945. do 1951.). Tek je u rujnu 1952. osnovana prva peadijska podoficirska
kola (do 1963. trajala je dvije, a od tada tri godine). U rujnu 1952. osnovana je
podoficirska kola oklopnih jedinica JNA. Od 1970. djelatni doèasnici rodova
pjeatva i oklopnitva JNA koluju se u Srednjoj vojnoj koli Kopnene vojske (SV
KoV).17 Artiljerijska podoficirska kola, u kojoj su se provodili petomjeseèni teèajevi
doèasnika, djelovala je u Æupriji od prosinca 1944. sve do svibnja 1947., kada je
ukinuta, pa nakratko opet obnovljena. No, od lipnja 1954. premjetena je u sastav
Artiljerijskog kolskog centra u Zadru, gdje je kolovanje trajalo dvije godine.18
kolovanje pitomaca za doèasnike u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici (JRM)
zapoèelo je 1945.: u Brodarskoj koli RM, u Artiljerijskoj koli (od 1946. Obalsko-
-artiljerijskoj koli  rasformirana 1949.), u Torpedno-minskoj koli, u koli veze
i u Administrativnoj koli. Spomenute kole nalazile su se do 1947. u Komandi
struènih kola JRM, a nakon toga preformirane su u nastavne bataljone u sastavu
Mornarièke podoficirske kole, u kojoj je izvoðena temeljna i specijalistièka nastava
za sve pitomce na kolovanju za djelatne doèasnike Ratne mornarice. Nakon zavretka
dvogodinjeg kolovanja pitomci su nastavljali specijalistièku nastavu za brodarsku,
artiljerijsku, torpednu, minersku, protupodmornièku, radarsku, hidroakustièku, radio-
-telegrafsku i signalnu specijalnost. Razvoj i uvoðenje suvremenijeg oruja uvjetovali
su potrebu izvoðenja kvalitetnije nastave, pa je 1950. osnovana Brodarska
podoficirska kola u sastavu Struènog kolskog centra. Reorganizacijom 1956.
Brodarska podoficirska kola postaje Vojnopomorska podoficirska kola u sastavu
Vojnopomorskog kolskog centra. kolovanje pitomaca za mornarièko-tehnièke
doèasnike strojarske, motorne i elektro specijalnosti zapoèelo je 1945. u
Elektromainskoj koli u sastavu Komande struènih kola, a od 1947. u
15 Na niem teèaju uèila se: taktika, topografija, partizanska borba, politièka nastava, naoruanje,
nastava gaðanja, sluba veze, fortifikacija, minerska sluba, straarska sluba, administracija,
obavjetajna sluba, sanitetska sluba i bojni otrovi. Na viem teèaju uèila se: taktika, topografija,
partizanska borba, organizacija tabova, fortifikacija i administracija. Vojna enciklopedija 9,
Beograd, 1975., 502.
16 Branko Dubravica, Vojska antifaistièke Hrvatske (1941-1945), Zagreb, 1996., 70-71.
17 Vojna enciklopedija 6, Beograd, 1973., 650.
18 Vojna enciklopedija 1, Beograd, 1970., 249.
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Mornarièko-tehnièkoj podoficirskoj koli. Od nje je 1950. formirana Mainska
podoficirska kola (od 1952. u sastavu Mainske kole RM). U 1959. reorganizirana
je u Mornarièkotehnièku podoficirsku kolu koja ulazi u sastav Mornarièko-
-tehnièkog kolskog centra. kolovanje pitomaca za elektrotehnièare poèelo je 1953.
u Elektronskom centru RM, a od 1961. pitomci elektronièari koluju se u
Mornarièkotehnièkoj elektronskoj koli. Od 1971. kolovanje pitomaca za djelatne
pomorske i mornarièke doèasnike izvodi se u Mornarièkoj srednjotehnièkoj koli,
u sastavu Mornarièkog kolskog centra u Splitu.19
Za kolovanje doèasnika u zrakoplovstvu osnovana je 15. oujka 1945.
Vazduhoplovna podoficirska kola u Novom Sadu, koja je 1946. premjetena u
Rajlovac i promijenila naziv u Vazduhoplovna podoficirska mehanièarska kola. Od
1955. u sastavu je Vazduhoplovnog tehnièkog kolskog centra. Od 1966. kola je
samostalna nastavna ustanova pod nazivom Vazduhoplovna tehnièka podoficirska
kola sve do 1969. kad dobija naziv Vazduhoplovna tehnièka vojna kola (i umjesto
dvogodinjeg, uvodi se èetverogodinje kolovanje). Od 1971. naziva se
Vazduhoplovna tehnièka kola, a od 1974. Vazduhoplovna tehnièka srednja vojna
kola od kada je u njezin sastav ula i Vazduhoplovna podoficirska kola veze sa
svojih 6 specijalnosti, èime je izvrena integracija srednjih kola Ratnog
vazduhoplovstva i protuvazdune obrane JNA (RV i PVO).20
POÈECI IZOBRAZBE DOÈASNIKA HV-a U DOMOVINSKOM
RATU (1991.)
Hrvatska je stvaranje svoje vojske zapoèela neposredno uoèi Domovinskog rata, pa
su agresiju Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi u ljeto 1991.
Hrvati doèekali gotovo razoruani i bez  za voðenje rata  potrebnog broja
obuèenog èasnièkog i doèasnièkog kadra. Broj Hrvata  èasnika i doèasnika bive
vojske (JNA), koji su se stavili na raspolaganje Hrvatskoj i koji su prihvaæeni na razne
vojne dunosti, nije bio dovoljan da ispuni sve zahtjeve procesa stvaranja nove
domovinske vojske. Zbog toga se organizacija vojnih kola i kvalitetne vojne izobrazbe
èasnièkog i doèasnièkog kadra nametnula kao jedan od prioritetnih zadataka u
stvaranju Hrvatske vojske. Meðutim, treba napomenuti da se proces stvaranja vojnih
kola i poèetak vojne izobrazbe hrvatskih vojnika, doèasnika i èasnika, odvijao u
oteanim ratnim uvjetima, u kojima je zbog potreba na bojinici, za ustrojavanje
vojnih kola, kao i za samu izobrazbu, bilo teko odvojiti veæi broj ljudi na due
vrijeme.21 Takve okolnosti svakako treba uzeti u obzir prilikom prikaza poèetaka
vojne izobrazbe u HV-u u Domovinskom ratu i u kritièkim raèlambama rada vojnih
kola/centara u tom razdoblju.
19 Vojna enciklopedija 5, Beograd, 1973., 598-599.
20 Vojna enciklopedija 10, Beograd, 1975., 359-360.
21 O ulozi izobrazbe vojnika, doèasnika i èasnika u usavravanju Hrvatske vojske vidi, Janko
Bobetko, Sve moje bitke, Zagreb, 1996., 501-509.
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Razvojni put stvaranja hrvatskog vojnog kolstva u Domovinskom ratu zapoèeo
je u studenom 1991. kratkotrajnim teèajevima (do 15 dana) u Varadinu, s ciljem da
se èasnici i doèasnici namjenski i u to kraæem roku osposobe za potrebe na ratitu.
Naime, nakon to je Naèelnik GSHV-a general zbora Anton Tus 29. listopada 1991.
donio zapovijed o utemeljenju Centra za obuku èasnika u Varadinu  dunosti
zapovjednika voda, èeta (baterije), bataljuna (diviziona) za potrebe ratnih postrojbi
Hrvatske vojske, urno se krenulo u realizaciju poèetka izobrazbe.22 Za odvijanje
izobrazbe predviðena je vojarna bive JNA Kalnièki partizani, a veæ 4. studenoga
1991. (odlukom generala zbora A. Tusa) za zapovjednika Centra za obuku èasnika u
Varadinu odreðen je brigadir Stjepan Toth. Novoimenovani zapovjednik Centra 
ujedno i prvi zapovjednik neke vojnokolske ustanove u novoj hrvatskoj dravi, kao
i ostale osobe kojima je zapovjeðen premjetaj u novoosnovani Centar za obuku
èasnika u Varadinu, morali su se u spomenutu vojarnu (u njezin objekat Ribnica)
javiti 8. studenoga 1991.23 Ubrzo je (veæ 11. studenoga 1991.) zapoèeo rad s
polaznicima, a samim tim i organizirana izobrazba pripadnika Hrvatske vojske u
Domovinskom ratu. Osim u Varadinu, gdje su odravani teèajevi za pjeatvo i
topnitvo (pjeadiju i artiljeriju), kratkotrajni teèajevi za pripadnike Hrvatske vojske
organizirani su u Zagrebu (u vojarni na Borongaju)  za inenjeriju i PZO te u
Samoboru  za veziste. Dakako, tako kratkotrajni teèajevi (tjedan-dva) u praksi su
imali vie karakter ubrzane obuke, nego prave (kolske) nastave, i nisu mogli biti
dugoroèno rjeenje.
Istodobno se u GSHV-u promiljalo kako organizirati vojnu izobrazbu hrvatskih
vojnika, doèasnika i èasnika. Radi poticaja na raspravu o tome, a na inicijativu
novoosnovane Uprave za kolstvo, koja je trebala preuzeti brigu o razvoju vojne
izobrazbe u HV-u, na Tukancu je 12. prosinca 1991. odran sastanak o Sustavu
obrazovanja Hrvatske vojske. Na sastanku su visoki èasnici HV-a izloili svoje zamisli
i prijedloge o kolovanju zapovjednog kadra (brigadir Franjo Feldi), o kolovanju
kadrova RZ i PZO (brigadir Ivan Maèek), o kolovanju kadra RM (kapetan bojnog
broda Vladimir Kovaèiæ), o kolovanju kadra za namjensku proizvodnju (brigadir
dr. Vladimir Volareviæ), o kolovanju tehnièkih kadrova (brigadir Drago lopar), o
kolovanju kadra PZO-a (brigadir Zvonimir Ambrinac), o kolovanju informatièkog
kadra (pukovnik Ivan Radoeviæ) te o domovinsko-odgojnom obrazovanju (pukovnik
22 Zapovijed je donesena na temelju toèke IV. stavak 2. Odluke Predsjednika RH o ustrojstvu i
broju pripadnika ZNG.
23 Uz zapovjednika Centra, brigadira Stjepana Totha (roðen u Vukovaru 1937.), istom zapovijedi
za zapovjednika teèaja èasnika roda artiljerije, a ujedno i nastavnika Artiljerijskog pravila
gaðanja (APG) i topografije u spomenutom Centru, odreðen je satnik Antun Medvedoviæ
(roðen 1958. u selu Sopje, opæina Podravska Slatina); za nastavnika obuke na oruðima teèaja
èasnika roda artiljerije odreðen je zastavnik Mladen Golub (roðen 1958. u Varadinu); za
zapovjednika èete i nastavnika teèaja èasnika roda pjeadije odreðen je zastavnik Ivan Tuek
(roðen u selu Ple, opæina Ivanec)  dotadanji zapovjednik 104. R brigade; za nastavnika
teèaja èasnika roda pjeadije odreðen je bojnik Radivoj Miliæ (roðen 1949. u selu Staniiæ,
opæina Sombor)  do tada rasporeðen u OZ Karlovac. Arhiv HVU, Klasa 112-01/91-01/180,
Ur.br. 5120-33-91-2, Zapovijed od 4. studenog 1991.
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Vinko ebrek). O cilju i zadaæi sastanka govorio je general-bojnik Josip Ignac, a
uvodno izlaganje drao je brigadir dr. Simeon Kovaèev.24
Veæ 24. prosinca 1991. odran je novi sastanak na kojem je predstavljen nacrt
Sustava obrazovanja Hrvatske vojske. Na izradi nacrta radilo je nekoliko neovisnih
ekspertnih grupa, èiji su radni materijali selektirani, a zatim integrirani u jedinstven
prijedlog modela sustava obrazovanja za potrebe HV-a. Prema temeljnim principima
predloenog obrazovnog sustava, kolovanje èasnika HV-a trebalo se izvoditi na
Sveuèilitima RH, kako bi se postiglo njihovo visoko obrazovanje (opæe i struèno),
visoka prilagodljivost i visok ugled. Radi stjecanja potrebnog potovanja u drutvu,
posebna pozornost dana je opæoj kulturi i ponaanju èasnika HV-a, a kao odlika
buduæih, pomno selekcioniranih i kolovanih èasnika HV-a traila se iznimna psiho-
-fizièka kondicija i poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika. Dralo se da
kolovanje treba prilagoditi intenzivnom znanstveno-tehnolokom razvoju i sve veæem
rastu najsofisticiranjih oruanih sustava, koji zahtijeva smanjivanje razlika u
obrazovanju izmeðu tehnièkoga i zapovjednog kadra. Zbog svoje specifiènosti i
interdisciplinarnog karaktera predviðeno obrazovanje zahtijevalo bi uvoðenje novih
znanstveno-nastavnih oblasti u sustav obrazovanja sveuèilita. No, pri uspostavljanju
novih znanstvenih i struènih oblasti, laboratorija i nastavnih modula trebalo bi 
zbog ogranièenih materijalnih i kadrovskih resursa  izbjeæi nepotrebna prekrivanja
u okvirima sveuèilita i nastavnih centara. kolovanje je èasnicima, uz visoku
profesionalnost, moralo osigurati i prilagodljivost drutvu nakon prestanka vojne
slube, kao to je sluèaj u vojnim sustavima na Zapadu. kolovanje djelatnih i prièuvnih
èasnika izvodilo bi se po istom programu, pri èemu mali broj kandidata za kolovanje
u odreðenim vanim specijalnostima ne bi smio biti prepreka njihovom formiranju.
Prema tome, kolovanje buduæih èasnika zapoèinjalo bi na nekom od postojeæih
graðanskih fakulteta Sveuèilita u RH ili na novoustrojenom fakultetu za koji je
predloen (radni) naziv Fakultet za rukovoðenje sloenim sustavima. Na njemu bi se,
uz stjecanje fundamentalnih znanja iz drutvenih, prirodnih, organizacionih i
informatièkih znanosti, stjecala i znanja iz tehnièke logistike i strategije obrane RH
te provodila osnovna vojna obuka. Dakako, uvjeti za upis takvog fakulteta traili su
provjeru psiho-fizièkih sposobnosti kandidata. Nakon stjecanja diplome na odreðenom
fakultetu, izabrani kandidati imali bi vojnu specijalizaciju u Vojno-nastavnim centrima,
u trajanju od 10 mjeseci. Predviðena su tri VNC, za svaki vid oruanih snaga (kopnena
vojska, mornarica, zrakoplovstvo) po jedan, premda se za kolovanje pilota razmatrala
i moguænost slanja u inozemstvo. U svemu tome, svoje mjesto nali su i doèasnici,
èije bi se kolovanje odvijalo iskljuèivo u graðanstvu, uz naknadno specijalistièko
desetmjeseèno usavravanje u VNC-ima.25
Navedena koncepcija vojnog obrazovanja èini se dobro zamiljenom, meðutim
njezina realizacija zahtijeva dui rok, pa se u ratnim uvjetima 1991. trailo drugo
rjeenje.26 Zbog toga se krenulo u izradu planova za osposobljavanje zapovjednog
24 Arhiv HVU-a, Plan rada, Kutija 1/1991. za D Jastrebarsko.
25 Arhiv HVU-a, Kutija 1/1991. za D Jastrebarsko, Plan rada.
26 Djelomièno slièan sustav kolovanja buduæih èasnika HV-a u Hrvatskoj, kombinacijom civilne
(na fakultetima) i vojne izobrazbe, zaivio je tek poslije, prvo u izobrazbi pilota, a u novije
vrijeme i ostalih èasnika.
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kadra HV-a u to je moguæe kraæem roku, kako bi se barem donekle ublaili nedostaci
na bojinici. Planiranje vojnog kolstva u ratnim uvjetima koji nisu ili u prilog
organizaciji kvalitetne i dugotrajnije vojne izobrazbe, nametnulo se kao nuda, pa
se odvijanje nastave prema takvim nastavnim planovima i programima smatralo
prijelaznim razdobljem. Za izobrazbu èasnika i doèasnika HV-a (do rujna 1992.)
isplanirani su (15-dnevni i jednomjeseèni) teèajevi: za zapovjednike desetina,
vodova, satnija/baterija, bataljuna (za pjeatvo, topnitvo, inenjeriju, PZO, vezu
i NKBO, odnosno RBKO) te za izvjestitelja (referenata) tehnièke, intendantske,
sanitetske i prometne slube. Uz to, planirani su i teèajevi za brzo osposobljavanje
za posebne dunosti i bojne zadaæe (za razminiranje, za pomoænike zapovjednika za
sigurnost  za IPD-e u brigadi, za operatera za protuoklopna sredstva i protuoklopnu
borbu te za radare ZMIN). Takve teèajeve pohaðali su èasnici, prièuvni èasnici ili
druge osobe u HV koje su imale iskustva i predznanje za spomenute teèajeve, dakle
i osobe koje nisu imale zapovjedne dunosti.27 Svi spomenuti teèajevi odravani su u
Èasnièkom centru Hrvatske vojske u Zagrebu, koji je ustrojen potkraj 1991.
Ustrojavanjem Èasnièkog centra HV-a nastava je s postojeæih izdvojenih lokacija
objedinjena na jednom mjestu. Zapovijed o ustrojavanju Èasnièkog centra donesena
je 27. prosinca 1991., a potpisao ju je Naèelnik GSHV-a general zbora Anton Tus (taj
datum se od 1995. obiljeava kao Dan HVU Petar Zrinski).28 Èasnièki centar HV-a
zamiljen je kao nastavna ustanova u kojoj se odravaju teèajevi za èasnike rodova i
slubi HV-a, prema planovima i programima Uprave za kolstvo (ustrojena poèetkom
prosinca 1991.) Sektora za strategijska istraivanja, kolstvo i obuku GSHV-a. Za lokaciju
Centra odreðeni su postojeæi objekti JNA u Zagrebu  bivi Centar vojnotehnièkih
kola KoV JNA Ivan Gonjak (Ilica 256b) i vojarna Kumrovec (Ilica 207), za koje se
smatralo da æe zadovoljiti ciljeve racionalnog i efikasnog odravanja teèajeva.
Èasnièkom centru ustupljena je sva imovina zateèena u vojarni biveg CVT-a, a iz
vojarni u kojima su do tada odravani teèajevi trebalo je u novoosnovani Centar
dopremiti sva uèila i pomoænu opremu. Privremeni ustroj Èasnièkog centra HV-a
trebala je izraditi posebna komisija (u sastavu: brigadir dr. Simeon Kovaèev, brigadir
Boidar Jardas i brigadir Stjepan Tot) do 5. sijeènja 1992. Predviðeno je da nakon
usvajanja privremenog ustroja zapovjednik Èasnièkog centra HV sukladno
potrebama, popunjava stalni sastav èasnicima HV iz postojeæih centara u kojima su
odravani teèajevi za èasnike, osobama pod radnom obvezom i graðanskim osobama
na slubi u HV.
27 Primjerice, ÈCHV-a je od OZ Bjelovar zatraio 4 do 6 kandidata za Teèaj za komandire
postrojbi i operatere protuoklopnih voðenih raketa I. i II. generacije (od 24. veljaèe do 8.
oujka 1992.); kandidate je trebalo odabrati meðu èasnicima, prièuvnim èasnicima ili drugim
osobama koje su u postrojbama OZ Bjelovar obnaale dunosti zapovjednika trenanih
odjeljenja ili zapovjednika rodova koji u sastavu imaju protuoklopne voðene rakete te meðu
operaterima koji veæ imaju praktièka iskustva. Arhiv HVU, Klasa 817-07/92-01/01, Ur.br.
3068-02/1-92-01, Dopis od 12. veljaèe 1992.; Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-
02/01-92-02, Zapovijed od 19. veljaèe 1992.
28 Èasnièki centar HV-a ustrojen je na temelju èlanka 22. toèke 10. i 12. i èlanka 23. stavak 1
Zakona o obrani Republike Hrvatske, a prema ukazanim potrebama za odravanjem teèajeva
za èasnike Hrvatske vojske. Arhiv HVU, Klasa 8/91-01/253, Ur.br. 5/20-01-91-1, Zapovijed od
27. prosinca 1991.
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Za provoðenje organizacije i uspostave potrebnih slubi Èasnièkog centra HV-a u
razdoblju do stupanja na snagu privremenog ustroja i poèetka rada, odreðen je
prof. Mate Obradoviæ iz Uprave za kolstvo Sektora za strategijska istraivanja, kolstvo
i obuku (prof. Obradoviæ bio je zapovjednik Centra do veljaèe 1992., a zatim je
Naèelnik ÈC-a postao brigadir Dragutin lopar, dipl. ing.). Spomenuti Sektor trebao
je utvrditi sadraje, nositelje i rokove svih potrebnih zadaæa te zapovjediti njihovo
izvravanje, kako bi u veljaèi 1992. mogao zapoèeti rad teèajeva. Uprava za kolstvo
trebala je izraditi planove i programe za rad Èasnièkog centra HV-a po rokovima,
teèajevima i trajanju te do poèetka nastave privremeno jednoznaèno ustanoviti
sadraj i oblik nastavne dokumentacije, uvjerenja o zavretku kolovanja i druga
pitanja od znaèaja za tijek nastavnog procesa. Dakako, ustroj Èasnièkog centra
HV-a trebao je predvidjeti i samostalnu logistièku podrku, koju je u poèetku pruala
Centralna pozadinska baza Borongaj i OZ Zagreb.29
Osnivanje Èasnièkog centra HV-a i objedinjavanje izobrazbe èasnika i doèasnika
na jednom mjestu znaèio je napredak u organizaciji vojne izobrazbe u HV-u. No
ratni uvjeti u kojima je ljude trebalo u to kraæem roku osposobiti za povratak na
bojinicu, ostali su glavna prepreka za razvoj i organizaciju kvalitetnog sustava vojne
izobrazbe, jer se nisu mogli zadovoljiti vremenski normativi potrebni za temeljito
izvoðenje nastave i prihvaæanje iznesenih podataka. Govoreæi o problemima u
stvaranju sustava izobrazbe u HV-u u ratnim uvjetima, general Janko Bobetko je u
svojoj knjizi naveo kako se posebno trudio da se ljudi to prije mogu vratiti i ojaèati
prvu liniju obrane ili ojaèati zapovjedna mjesta bez kojih se apsolutno nismo mogli
ni braniti ni napadati.30 Tek je primirje potpisano u Sarajevu 3. sijeènja 1992., zbog
prestanka ratnih djelovanja omoguæilo stvaranje uvjeta za izvoðenje ozbiljnije i
kvalitetnije izobrazbe hrvatskih èasnika i doèasnika.
IZOBRAZBA DOÈASNIKA HV-a U ÈASNIÈKOM CENTRU HV-a U
ZAGREBU 1992.
U predahu od neposrednih ratnih djelovanja koje je donijelo Sarajevsko primirje, a
za koje se nije moglo znati koliko æe potrajati, trebalo je osmisliti program izobrazbe,
koji je zbog takve neizvjesne i nerijeene situacije morao biti racionalan, a koristan.
Prema zapaanju generala Janka Bobetka, bilo je vrlo delikatno odluèiti kako teèaj
organizirati, koje ljude pozvati, kojima dati tu zadaæu, kako sastaviti nastavne planove
i programe i, ono to je vrlo bitno, koji su vitalni zahtjevi to ih fronta, odnosno
borba trai.31 Jer, dakako, u tri ili est mjeseci nije se moglo nauèiti sve to je trebalo,
a napose ne u manje od mjesec dana, koliko su trajali prvi teèajevi u Èasnièkom
centru HV-a u Zagrebu (neki teèajevi trajali su samo 10-ak dana).32 Zato se moralo
29 Arhiv HVU, Klasa 8/91-01/253, Ur.br. 5/20-01-91-1.
30 J. Bobetko, 502.
31 J. Bobetko, 502.
32 Primjerice, Teèaj za pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne djelatnosti trajao je od
17. do 29. svibnja 1992.; Arhiv HVU, Klasa 8/92-01/12, Ur.br. 3068-02/1-92-05, Zapovijed od
14. svibnja 1992.
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paziti da se u program izobrazbe ne nabaci sve to bi trebalo, ali to nije bilo
moguæe izvriti, veæ samo dati ono bez èega hrvatski èasnik neæe moæi uspjeno
izvravati svoju funkciju. Prije svega, trebalo je ukloniti nedostatke u protuoklopnoj
borbi i u sustavu zapovijedanja, zbog kojih je dolazilo do velikih gubitaka, jer su ti
problemi ocijenjeni kao najveæe slabosti HV-a.33 Tome je, dakle, trebalo prilagoditi
Nastavni plan i program (NPP), za èiju izradu su koritena iskustva iz NPP-a i ustroja
stranih vojnih uèilita, kao i zapaanja steèena prilikom obilaska nekih od njih.34 U
selekciji kadrova za izobrazbu trebalo je voditi raèuna da se za polaznike teèajeva
izaberu ljudi koji imaju intuiciju, opæu inteligenciju snalaenja, prirodne predispozicije
i moguænosti te oni koji su se u ratu veæ pokazali.35
Premda se u Zapovijedi o osnivanju Èasnièkog centra HV-a spominju samo teèajevi
èasnika, poèetak teèajeva i dokumenti koji govore o tome pokazuju da je izobrazba
u Èasnièkom centru HV-a obuhvatila i doèasnike, pa èak i osobe bez èina. Na teèajeve
su upuæivani èasnici i doèasnici bive JNA koji su se stavili na raspolaganje Hrvatskoj
vojsci te osobe koje su tek s poèetkom Domovinskog rata postali vojnici i odluèili se
posvetiti vojnièkom zvanju.36 Stoga je struktura odabranih polaznika bila vrlo
heterogena; primjetne su znatne razlike meðu kandidatima koji su upuæeni na
kolovanje, kako u razini zavrenih civilnih i vojnih kola, tako i ivotnoj dobi. Statistièki
podaci o sluateljima u izvjeæima na kraju svake klase teèajeva pokazuju strukturu
polaznika: rasporeðenost polaznika po Operativnim zonama iz kojih su doli na
kolovanje (Zagreb, Rijeka, Osijek, Karlovac, Split, Bjelovar), odnos broja èasnika,
doèasnika i onih bez èinova, odnos broja polaznika s vojnom kolom i onih bez nje
te nacionalnost polaznika.
Na temelju spiska sluatelja teèaja pjeatva 4. klase (od 3. do 22. svibnja 1992.)
moe se predoèiti kakva je bila struktura polaznika izobrazbe u poèetnom razdoblju
rada ÈCHV-a (do rujna 1992.), odnos broja polaznika s èinovima iz JNA i èinovima iz
33 J. Bobetko, 503.
34 Zapovijed Naèelnika GSHV-a general zbora Antona Tusa za provoðenje obuke u HV-u za 1992.
pokazuje da su obuka hrvatskih vojnika (pa tako i doèasnika i èasnika), kao i organizacijska
rjeenja, metodièki bila temeljena na iskustvima Domovinskog rata i poznatim èimbenicima
strategije obrane RH, a u velikoj mjeri su koritena rjeenja stranih armija, specijalno
Bundeswehra. Arhiv HVU, Klasa 8/92-01/16, Ur.br. 5120-15/3-92-27, Zapovijed od 20. oujka
1992.
35 J. Bobetko, 503.
36 Primjerice, u Zamolbi za ispomoæ u realizaciji teèaja Planiranje i realizacija tehnièkog osiguranja
postrojbi, koji je planiran za 4. klasu teèajeva (od 3. do 22. svibnja 1992.) navodi se da bi
sluatelji navedenog teèaja bili èasnici i doèasnici HV-a koji obnaaju dunosti zapovjednika
postrojbi tehnièke slube te izvjestitelja ili naèelnika tehnièke slube. Prema spisku sluatelja
teèaja pjeatva u istoj (4.) klasi, meðu 76 navedenih sluatelja bila su 24 èasnika, 33 doèasnika
i 19 sluatelja bez èina. Od toga je 46 sluatelja imalo èinove iz JNA, 11 je èin dobilo u HV-a,
a 19 sluatelja nije imalo èinove. Arhiv HVU, Klasa S.P. 803-04/92-02/01, Ur.br. 3068-02/2-
-92-03. Za Teèaj pjeatva 6. klase teèajeva (od 5. srpnja do 1. kolovoza 1992.) predviðeno je
90 kandidata za zapovjednike satnije pjeatva, a 44 kandidata za doèasnike; za teèaj topnitva
predviðena su 42 kandidata za èasnike i doèasnike, itd. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/27,
Ur.br. 3068-02/1-92-11, Zapovijed Naèelnika ÈC-a od 3. srpnja 1992.
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HV-a, struèna sprema polaznika te starosna dob polaznika.37 U spisku spomenutoga
teèaja navedeno je 76 sluatelja (od toga broja 46 èasnika i doèasnika imali su èinove
iz JNA):38
Na teèaju za zapovjednike bataljuna bila je 21 osoba:
 11 sluatelja imalo je èinove iz JNA (2 desetara, 1 vodnik, 5 poruènika, 3
kapetana), 5 je èin dobilo u HV-u (1 stoerni narednik, 1 natporuènik, 1
satnik, 2 bojnika  od kojih je 1 zavrio Visoko-tehnièku vojnu kolu JNA u
Rajlovcu), a 5 nije imalo èinove;
 13 sluatelja imalo je SSS, 1 SV, 6 VSS, a 1 Vazduhoplovno-tehnièku vojnu
kolu Rajlovac;
 10 sluatelja imalo je zavrenu vojnu kolu JNA (5 je zavrilo kolu rezervnih
oficira za pjeadiju /RO/ Bileæa, 1 RO pjeadija Karlovac, 2 RO artiljerija
Zadar, 1 Srednju vojnu kolu, 1 Viu tehnièku vojnu kolu Rajlovac);
 godine roðenja sluatelja teèaja: 1 roðen 1951. (1/1951.); 1/1952.; 2/1954.;
1/1955.; 1/1956.; 2/1957.; 5/1958.; 1/1961.; 2/1962.; 2/1964.; 1/1966.; 1/1968.;
1/1971.
Na teèaju za zapovjednike satnije bilo je 29 osoba:
 21 sluatelj imao je èinove iz JNA (5 desetara, 3 razvodnika, 1 mlaði vodnik,
3 vodnika, 2 starija vodnika, 2 potporuènika, 2 poruènika, 1 poruènik bojnog
broda, 1 kapetan, 1 kapetan I. klase), 3 su èin dobila u HV-u (1 stoerni
vodnik, 1 poruènik, 1 satnik), a 5 nije imalo èinove;
 4 sluatelja imalo je zavrenu samo osnovnu kolu (dvojica su dola iz JNA),
19 SSS (1 je zavrio srednju vojnu kolu JNA i 3. godinu akademije JNA), 1
VS, 4 VSS, a 1 kolu unutarnjih poslova;
 8 sluatelja zavrilo je samo vojnu kolu JNA (5 je zavrilo RO za pjeadiju
Bileæa, 1 RO tehnièka sluba Zagreb, 1 Srednju vojnu kolu, 1 Vojnu
akademiju);
 godina roðenja sluatelja teèaja: 1 roðen 1946.; 1/1947.; 1/1948.; 2/1950.; 1/
1952.; 1/1953.; 1/1955.; 3/1958.; 3/1959.; 2/1960.; 1/1961.; 1/1962.; 3/1964.;
2/1965.; 3/1966.; 1/1968.; 1/1969.; 1/1971.
37 O ostalome (odnos broja èasnika, doèasnika i onih bez èinova na teèaju, nacionalnost te
rasporeðenost polaznika po Operativnim zonama iz kojih su doli na kolovanje). Dakako, da
se na temelju jednog teèaja ne mogu donositi konaèni zakljuèci o strukturi polaznika, ali ako
se pogledaju spiskovi drugih teèajeva (do rujna 1992.), moe se primijetiti da su ovdje navedeni
podaci uglavnom slièni njima. Primjerice, niti na Teèaju NKB obrane, gdje bi se oèekivala
barem via struèna sprema polaznika, nije bilo veæe razlike: od 16 sluatelja iz svih OZ i HRM-
a 4 je imalo VSS, 11 SSS, a 1 O; zavrenu vojnu kolu imalo je 10 sluatelja, a 6 je bilo bez
vojnog obrazovanja (7 je zavrilo PÈ NKBO, 1 Mornarièku tehnièku akademiju i KA, 1
Mornarièku vojnu akademiju, a 1 Srednju vojnu kolu KoV); 4 sluatelja imalo je status djelatne
vojne osobe, a 12 prièuvne (èinovi: 1 pukovnik, 1 poruènik fregate, 1 natporuènik, 2 poruènika,
4 zastavnika, 1 stoerni vodnik, 2 vodnika, 3 desetnika i 1 vojnik); nacionalnost sluatelja: 13
Hrvata, 1 Musliman, 1 Makedonac i 1 Slovak. Vidi Izvjeæe: Analiza I. teèaja NKB obrane.
38 Arhiv HVU, Klasa S.P. 803-04/92-02/01; Ur.br.: 3068-02/2-92-03.
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Na popisu teèaja za zapovjednike vodova bilo je 26 osoba:
 14 sluatelja s èinovima iz JNA (4 desetara, 7 razvodnika, 2 vodnika, 1 poruènik
korvete), 3 su èin dobila u HV-u (1 stoerni vodnik, 1 zastavnik, 1 poruènik),
a 9 nije imalo èinove;
 6 sluatelja zavrilo je samo osnovnu kolu (od toga su trojica dola iz JNA),
a 20 SSS;
 2 sluatelja imala su zavrenu vojnu kolu (1 RO pjeadija Bileæa, 1 Vojnu
akademiju);
 godina roðenja sluatelja: 1 roðen 1952.; 2/1954.; 2/1955.; 1/1956.; 1/1958.;
1/1959.; 1/1960.; 4/1961.; 2/1962.; 1/1963.; 4/1964.; 2/1966.; 1/1968.; 2/1969.;
1/1971.
Prvi teèajevi u ÈCHV-u u Zagrebu zapoèeli su u veljaèi 1992. Od veljaèe do lipnja
1992. odravani su 15-dnevni teèajevi, koje su pohaðali uglavnom prièuvni èasnici
razlièitih razina zapovjednih dunosti, upuæeni na izobrazbu iz prièuvnih brigada,
Operativnih zona i HRM-a te vojne policije.39 Od lipnja 1992. poèeli su se primjenjivati
novi NPP-i za tzv. jednomjeseène teèajeve. Do rujna 1992., prema spomenutim
NPP-ima, na ÈCHV-u u Zagrebu èasnici, doèasnici i vojnici pohaðali su teèajeve raznih
rodova/slubi: pjeatvo, topnitvo, inenjeriju (i razminiranje), PZO, vezu,
protuoklopnu borbu (i za protuoklopne voðene raketne sustave I. i II. generacije),
oklopno-mehanizirane postrojbe (OMP), nuklearno (radioloko)-kemijsko-bioloku
obranu (NKBO, odnosno RBKO), informativno-psiholoku djelatnost (IPD), obavjetajne
djelatnosti te za mobilne osmatraèke radare zraènog motrenja i navoðenja (ZMIN),
tehnièku slubu, intendantsku slubu (planiranje i realizacija intendantskog osiguranja
postrojbi), sanitetsku slubu i prometnu slubu.
Pri tome su polaznici osposobljeni: za zapovjednike desetina, vodova, satnija i
bojni (bataljuna) pjeatva, za zapovjednike vodova i baterija topnitva, za
zapovjednike vodova inenjerije, za zapovjednike vodova NKBO-a (odnosno
RKBO-a), za zapovjednike vodova artiljerijsko (odnosno topnièko)-raketnih postrojbi
PZO-a (VES 31302 i 31307 te VES 31326), za zapovjednike vodova i satnija veze, za
pomoænike IPD-a u brigadi, za razminiranje, za pomoænike naèelnika stoera za
obavjetajne djelatnosti u OZ  brigadi, za izvjestitelje sanitetske slube, izvjestitelje
tehnièke slube, izvjestitelje intendantske slube te za operatere za protuoklopne
voðene raketne sustave I. i II. generacije i za rad na mobilnim radarima ZMIN. 40
Dakako, broj teèajeva nije bio isti u svakoj generaciji (klasi), veæ se poveæavao iz
mjeseca u mjesec.41 Jednako kao broj teèajeva, ni broj predmeta ili njima pripadajuæih
39 Prema popisu polaznika teèajeva u ÈCHV-u od veljaèe do lipnja 1992. (a pregledani su gotovo
svi popisi), vrlo je mali broj polaznika doao na teèajeve iz Gardijskih brigada HV-a. Vidi spisak
sluatelja teèaja pjeatva 4. klase (od 3. do 22. svibnja 1992.) ili drugih klasa i teèajeva, Arhiv
HVU, Klasa S.P. 803-04/92-02/01, Ur.br. 3068-02/2-92-03.
40 Vidi Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02-/2-92-1, Izvjeæe od 29. travnja 1992.;
Arhiv HVU, Klasa S.P. 803-04/92-02/01, Ur.br. 3068-02/2-92-03, Izvjeæe od 5. svibnja 1992.;
Arhiv HVU, Klasa 8/92-01/12, Ur.br. 3068-02/1-92-05, Zapovijed od 14. svibnja 1992.
41 U 1. klasi (od 13.do 29. veljaèe 1992.) odrani su samo teèajevi za pjeatvo, topnitvo, PZO,
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tema nije bio isti u svakoj klasi, jer se tijekom izobrazbe polaznika javljala potreba za
uvoðenjem novih predmeta. Primjerice, veæ nakon prvih teèajeva primijetilo se da
polaznici slabo poznaju ustroj HV-a i zadaæe ustrojbenih cjelina HV-a, pa se nakon
zavrene 2 klase teèajeva u NPP ugradila tema Ustroj HV (2 sata za sve polaznike).
Za njezino izvoðenje ÈCHV zatraio je pomoæ nekog od kompetentnih èasnika iz
Operativne uprave GSHV-a.42 I Upravi za informativno-psiholoku djelatnost (IPD)
upuæena je u lipnju 1992. zamolba za prihvaæanje programa nastavnog predmeta
Vojna andragogija i metodika vojne izobrazbe.43
Teèajevi u ÈCHV-u u Zagrebu od veljaèe do rujna 1992.:
 I. (V)44 klasa teèajeva: 13.  29. veljaèe 1992. (176 polaznika)
 teèaj NKBO-a: 24. veljaèe  8. oujka 1992. (16 polaznika)
 teèaj protuoklopne borbe: 24. veljaèe  8. oujka 1992. (39 polaznika)
 II. klasa teèajeva: 9.  27. oujka 1992. (231 polaznik)
 za obavjetajne djelatnosti: 9.  21. oujka 1992. (16 polaznika)
 III. klasa teèajeva: 6.  25. travnja 1992. (254 polaznika)
 IV. klasa teèajeva: 3.  22. svibnja 1992. (251 polaznik)
 za obavjetajne djelatnosti: 17.  29. svibnja 1992. (13 polaznika)
 V. klasa teèajeva: 31. svibnja  27. lipnja 1992. (213 polaznika)
 VI. klasa teèajeva: 5. srpnja  1. kolovoza 1992. (448 polaznika).45
inenjeriju i vezu. Arhiv HVU, Ur.br. 100-07/92., Izvjeæe o poèetku teèajeva, 15. veljaèe 1992.;
Naknadno su odrani teèajevi NKBO-a i protuoklopne borbe (od 24. veljaèe do 8. oujka
1992.). Uz teèajeve iz 1. klase, u 2. klasi uvedeni su novi teèajevi: razminiranja i obavjetajne
djelatnosti. Arhiv HVU, Klasa 802-03-/92-02/01, Ur.br. 5120-15/2-92-65, Zapovijed od 26.
veljaèe 1992. te Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/01, Ur.br. 3068-02/2-92-01, Izvjeæe o poèetku
rada teèajeva 2. klase, od 10. oujka 1992.; poslije (u 4. klasi) uvedeni su i teèajevi za slube.
ÈCHV je u travnju 1992. uputio Upravi za kolstvo GSHV-a prijedlog za organiziranje struènih
teèajeva iz podruèja streljiva i MES-a: Teèaj za izobrazbu pirotehnièara, rukovaoca streljiva i
MES-a i za zapovjednike postrojbi za odravanje streljiva i MES-a te Teèaj za kontrolore
eksplozivnih tvari, streljiva i MES-a. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-
16, Dopis od 16. travnja 1992. U svibnju je donesena zapovijed o organizaciji novog teèaja 
za pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne djelatnosti u operativnoj zoni  brigadi.
Arhiv HVU, Klasa 8/92-01/12, Ur.br. 3068-02/1-92-05, Zapovijed od 14. svibnja 1992.; i drugi
primjeri.
42 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-2/1-92-08, Zamolba za predavanje od
1. travnja 1992. Dopunjen je i sadraj predmeta Obavjetajno osiguranje iz NPP-a Teèaja za
pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne djelatnosti u operativnoj zoni  brigadi. Arhiv
HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/01-92-19, Zahtjev od 14. svibnja 1992.
43 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-22, Zamolba od 6. lipnja 1992.
44 Rijeè je o 1. klasi teèajeva u ÈCHV-u, ili o 5. klasi teèajeva, ako se uzmu u obzir teèajevi odrani
u Centrima HV od studenoga 1991.
45 Vidi: Arhiv HVU, Klasa 802-03-/92-02/01, Ur.br. 5120-15/2-92-65, Zapovijed od 26. veljaèe
1992.; Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/01, Ur.br. 3068-02/2-92-01, Izvjeæe o poèetku rada
teèajeva, od 10. oujka 1992.; Arhiv HVU, Klasa 802-03-/92-02/01, Zapovijed od 28. svibnja
1992.; Arhiv HVU, Klasa 802-03-/92-02/01, Ur.br. 5120-15/2-92-136, Zapovijed od 5. lipnja
1992.
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Planiranje i ocjenjivanje izobrazbe
Provoðenje izobrazbe teèajeva prièuvnih èasnika i doèasnika u ÈCHV-u (vrijeme trajanja
teèajeva, razine zapovjedne dunosti za pojedine rodove vojske i broj kandidata na
svakoj od predviðenih razina zapovjedne dunosti) planirala je Uprava za kolstvo
(Sektor za strateka istraivanja i nastavu GSHV-a) prema ukazanim potrebama u
HV-u za osposobljavanje zapovjednog kadra.46 U poèetku se Operativnim zonama
dostavljao samo broj kandidata potrebnih za slanje na teèaj za prièuvne èasnike i
doèasnike, a kandidate su odreðivale same postrojbe, no od svibnja 1992. izbor i
pozivanje kandidata vrila je Personalna uprava MORH-a. Uvid u izvjeæa iz lipnja
1992. pokazuje da je ta promjena donekle zakomplicirala postupak upuæivanja na
izobrazbu, pa je prvotni naèin, u kojem su postrojbe odreðivale kandidate za teèajeve
ocijenjen racionalnijim i efikasnijim od novoga. Naime, kandidati koje je predloila
Personalna uprava u meðuvremenu su mogli napustiti vojsku ili otiæi u druge
postrojbe, a neki nisu morali biti zainteresirani za daljnje kolovanje. U tom sluèaju,
za pronalaenje adekvatnih zamjena ostajao je kratak rok, posebno zbog toga to
su se vojnici nalazili na poloajima.47 Èasnièki centar HV-a bio je duan osigurati
smjetaj i ishranu polaznika tijekom njihove izobrazbe, osigurati nastavne prostorije,
odrediti zapovjednike za svaki od predviðenih teèajeva i poduzeti sve neophodne
mjere za popunu nedostajuæih nastavnika. Nastava na teèajevima izvodila se prema
Nastavnom planu i programu, koji su za svaki teèaj posebno radili nastavnici Centra,
i slali na ovjeru Upravi za kolstvo GSHV-a. NPP-om je bio odreðen broj predmeta na
teèaju te cilj, zadaæa i sadraj svakog predmeta (teme i broj sati predviðen za njihovo
izvoðenje). Za izradu Planova izvoðenja nastave (na za to propisanim obrascima) u
vremenskim okvirima koje je zadala Uprava za kolstvo brinulo se Nastavno-plansko
odjeljenje ÈCHV-a (nastojalo se da planovi budu zavreni tjedan dana prije poèetka
izobrazbe).48 Polaznici su se u Èasnièki centar HV-a trebali javiti dan uoèi poèetka
(ponekad i na dan poèetka) izobrazbe (obuke) s osobnom opremom i
46 Zapovijed za organizaciju 4. klase teèajeva, koju je Uprava za kolstvo proslijedila Èasnièkom
centru HV-a, pokazuje to je sve pri tome odreðeno: vrijeme trajanja teèajeva (od 3. do 22.
svibnja 1992.) te razine zapovjednih dunosti (po VES-u) i broj kandidata za svaki teèaj  za
VES 31102 za zapovjednike vodova pjeadije (27 èasnika); za VES 31102 za zapovjednike
satnija pjeadije (32 èasnika); za VES 31102 za zapovjednike bataljuna pjeadije (21 èasnik);
za VES 31202 i 31204 za zapovjednike vodova topnitva (20 èasnika); za VES 31204 za
zapovjednike baterija topnitva (20 èasnika); za VES 31702 za zapovjednike vodova inenjerije
(20 èasnika); za VES 31702 za teèaj o razminiranju (20 èasnika); za VES 31302 i 31307 za
zapovjednike vodova PZO-a (17 èasnika); za VES 31326 za zapovjednike vodova PZO (17
èasnika); za VES 31805 za zapovjednike vodova veze (16 èasnika); za VES 11217 za teèaj za
protuoklopne voðene raketne (POVR) sustave (40 èasnika); zatim za teèaj za pomoænike
IPD-a u brigadi (25 kandidata); za teèaj za izvjestitelje sanitetske slube (30 kandidata); za
teèaj za izvjestitelje tehnièke slube (20 kandidata); za teèaj za izvjestitelje intendantske
slube (20 kandidata); za teèaj za mobilne radare ZMIN (20 kandidata). Arhiv HVU, Klasa 802-
-03-/92-02/01, Ur.br. 5120-15/2-92-98, Zapovijed od 13. travnja 1992.
47 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/05, Ur.br. 1076-03-92-103, Dopis Naèelnika stoera OZ Osijek
brigadira Vinka Vrbanca (od 3. lipnja 1992.) Sektoru za strateka istraivanja i nastavu.
48 Arhiv HVU, Klasa 8/92-01/12; Ur.br. 3068-02/1-92-04, Zapovijed od 15. travnja 1992. za
organizaciju teèajeva 4. klase.
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naoruanjem.49 Trokove prijevoza do Zagreba snosile su jedinice koje su polaznike
upuæivale na teèaj. U prvim danima nakon dolaska bio je predviðen sistematski
zdravstveni pregled za sve polaznike teèajeva; obavljao se po grupama (od 50 do 60
polaznika) u toèno odreðenom vremenu za svaku grupu. Zdravstveni pregled
provodila je ekipa Gradskog Zavoda za javno zdravstvo.
U cilju praæenja uspjenosti rada polaznika na teèajevima i poduzimanja mjera
za poboljanje rada ÈCHV trebao je nakon zavretka teèajeva za prièuvne èasnike i
doèasnike izvriti procjenu polaznika po pitanju savladanosti NPP-a teèaja i
ponaanja i dostaviti izvjeæe o svakom polazniku GSHV-a, kako bi bilo omoguæeno
njihovo koritenje za mobilizacijske potrebe. U poèetku se, kao ocjena sluatelja,
donosio kratak opis njihova ponaanja, rada i zalaganja, zatim njihova zainteresiranost
za dunost te ocjena jesu li uspjeno ili neuspjeno zavrili teèaj.50 No, poslije (u
lipnju 1992.) date su preciznije upute za ocjenjivanje. Procjenu svakog polaznika
donosio je zapovjednik teèaja, a zavrna ocjena o zapaanjima trebala je biti gotova
najkasnije dva dana prije zavretka teèaja. Procjena osposobljenosti (znanja) svakoga
polaznika za planirane dunosti donosila se na temelju savladavanja NPP-a, a
ocjenjivala se kao vrlo uspjena, uspjena ili zadovoljavajuæa, koja je ustvari
bila negativna, jer je znaèila da polaznik nije osposobljen za obavljanje poslova vie
razine. Za ocjenu ponaanja polaznika bio je bitan njegov odnos prema radu, osobnoj
i drutvenoj imovini te prema drugim polaznicima i nadreðenima, kao i redovito
pohaðanje nastave; na temelju toga polaznik je dobivao ocjenu: uzorno se ponaa,
dobro se ponaa ili zadovoljavajuæe se ponaa, to je zapravo bila negativna
ocjena.51
Teèajeve su uglavnom uspjeno zavravali svi polaznici i za to dobijali Uvjerenje o
zavrenom teèaju i osposobljenosti za odreðenu razinu zapovjedne dunosti.
Meðutim, bilo je i primjera da neki od polaznika nisu zavrili teèaj ili da nisu dobili
pozitivnu ocjenu osposobljenosti. Teèajeve nisu zavravali polaznici koji su napustili
izobrazbu zbog bolesti ili ozljeðivanja (na nastavi ili izvan nje), polaznici koji su
samovoljno (na vlastiti zahtijev) napustili izobrazbu i vratili se u matiènu postrojbu,
ali i polaznici koji nisu dobili prolaznu ocjenu (dodue to je bilo iznimno rijetko, tek
nekoliko sluèajeva). Bilo je primjera da je neki kandidat uspjeno usvojio potrebna
znanja na teèaju, ali da nije dobio pozitivno miljenje o sposobnosti za obavljanje
zapovjedne dunosti.52
49 Bilo je vie primjera kanjenja na poèetak izobrazbe. Najèeæi razlog kanjenja polaznika bile
su obveze u matiènim postrojbama ili na bojitu. Primjerice, na temelju zamolbe VP 2156
P. Slatina iz OZ Osijek upuæeno je 7. srpnja 1992. Izvjeæe da æe vojnik Drokan Davor, koji je
poslan na teèaj od 5. srpnja 1992. doæi s dva dana zakanjenja zbog neodgodivih zadataka
na bojitu. Pri tome je, kao olakotna okolnost kanjenja, navedeno da taj vojnik ima velike
zasluge u Domovinskom ratu. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/01, Ur.br. 1076-03-92-163,
Dopis iz Osijeka od 7. srpnja 1992.
50 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/01, Ur.br. 3068-02/01-92-07, Spisak i ocjene sluatelja 1.
klase teèaja NKBO-a (24. veljaèe  7. oujka 1992.).
51 Arhiv HVU, Klasa 802-03/92-02/01, Ur.br. 5120-15/2-92-137, Upute za procjenu polaznika
teèaja, 16. lipnja 1992.
52 U 3. klasi teèajeva, na Teèaju PZO-a za jednog polaznika iznesena je ocjena da zbog
neodgovornog odnosa prema obvezama zapovjednika, nije podoban za obavljanje
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Veæih problema za izvoðenje nastave i ocjenjivanje bilo je na predmetima koji su
traili specijalistièka znanja, jer velik broj polaznika nije imao zavrenu vojnu kolu
pa se od njih nije ni moglo oèekivati neko vojno-struèno znanje.53 Nekima je
nedostajalo i temeljno vojno znanje, napose u rukovanju s orujem ili sredstvima
koja nisu bila u uporabi na obuci vojnika u bivoj JNA. Izvoðenje obuke polaznika s
takvim sredstvima bilo je donekle optereæeno i politièkim prilikama (s obzirom na
embargo na uvoz oruja koji je bio na snazi).54 Sve primijeæene vojno-struène
nedostatke i slabo predznanje polaznika pokualo se ukloniti poveæanim angamanom
nastavnika. Pri tome su i polaznici (u veæini) iskazivali veliku elju za uèenjem, pa je i
njihovu motiviranost trebalo uzeti u obzir pri ocjenjivanju. Dakako, da je kriterij
ocjenjivanja bio znatno blai nego to bi bio u nekim drugim, mirnodopskim uvjetima,
u kojima bi i polaznici imali vie vremena potrebnog za uèenje i prihvaæanje novog
znanja.
U organizaciji teèajeva ponekad je nedostajalo preciznije koordinacije izmeðu
Uprave za kolstvo, Èasnièkog centra HV-a i Zapovjednitava Operativnih zona, pa
se znalo dogoditi da iz Uprave za kolstvo u Èasnièki centar HV-a doðe spisak kandidata
za kolovanje, a da iz Operativne zone na kolovanje doðu kandidati koji nisu
navedeni u tom spisku. Zamjena kandidata zahtijevala je novu provjeru i sitne
administracijske probleme, meðutim, puno veæi problem zapovjednicima teèajeva
predstavljao je dolazak veæeg broja kandidata nego to je bilo najavljeno, jer je
trebalo osigurati njihov smjetaj i nastavu. Ipak, takvih primjera nije bilo mnogo jer
je na teèajeve dolazio uglavnom manji broj kandidata nego to bi prvotno bilo
najavljeno.55 Naèelnik ÈCHV-a brigadir Dragutin lopar, dipl. ing., uputio je 27. travnja
1992. svim Operativnim zonama upozorenje da se pridravaju odluke Uprave za
kolstvo Sektora za strateka istraivanja i nastavu GSHV-a, kako ne bi bili prekoraèeni
smjetajni kapaciteti Centra i oteana izobrazba. Kao propuste u organizaciji slanja
polaznika na teèajeve posebno je naglasio da kandidati koji bi se javljali na izobrazbu
nisu bili na jedinstvenom spisku iz OZ-a, a neke OZ nije ni prijavio, pa bi na kolovanje
zapovjedne dunosti. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02-/2-92-1, Izvjeæe
od 29. travnja 1992.
53 U Izvjeæu o zavretku 3. klase teèajeva, kao posebno veliki problem u realizaciji izobrazbe na
Teèaju topnitva navedeno je nisko vojnostruèno znanje polaznika. Arhiv HVU, Klasa 803-
-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02-/2-92-1, Izvjeæe od 29. travnja 1992. Isto je navedeno i na
teèaju pjeatva 1. klase. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02/2-92-02, Izvjeæe
od 2. oujka 1992.
54 Primjerice, zbog svojevrsnog èuvanja vojne tajne, prilikom posjeta vicarskog vojnog ataea
Èasnièkom centru (27. kolovoza 1992.) trebalo je iz pojedinih nastavnih kabineta ukloniti sve
vrste tehnièkih sredstava koji su bili sofisticiraniji ili koje biva JNA nije imala u opremi (npr.
rakete STINGER ili sustav II generacije raketa za protuoklopnu borbu FAGOT), kako u njegovom
obilasku ne bi bile zamijeæene. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-31,
Izvjeæe od 7. rujna 1992.
55 Na primjer, na teèajeve za prièuvne èasnike i doèasnike 3. klase (od 6. do 25. travnja) pjeatva,
PZO, veze i protuoklopne borbe, od pozvanih 269 kandidata javilo se 242. Ipak, u Izvjeæu o
zavrenoj izobrazbi spomenute klase, kao poseban problem naglaeno je da je na teèaj za
zapovjednike satnije pozvano 27, a stiglo 39 kandidata. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09,
Ur.br. 3068-02-/2-92-1, Izvjeæe od 29. travnja 1992.
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doao veæi broj kandidata nego to je bilo predviðeno razrezom za pojedini OZ.
Naveo je i da kandidati nisu donosili osobno zaduenje, naoruanje i opremu kako
je bilo predviðeno u zapovijedi o dolasku na kolovanje.56
Ponekad se nisu mogli ispuniti ni planovi Uprave za kolstvo o broju kandidata
predviðenih u odreðenoj klasi teèajeva za prièuvne èasnike i doèasnike, pa su se isti
mijenjali. Primjerice, Uprava za kolstvo je za 5. klasu teèajeva (od 31. svibnja do 27.
lipnja 1992.) predvidjela 414 kandidata: 215 za pjeatvo (13 zapovjednika bataljuna
pjeatva, 132 zapovjednika satnija pjeatva i 70 doèasnika), 66 za topnitvo (41
èasnik, 25 doèasnika), 46 za protuzraènu obranu (31 èasnik, 15 doèasnika), 38 za
inenjeriju (24 èasnika, 14 doèasnika), 49 za vezu (39 èasnika, 10 doèasnika).57 No,
5. klasu teèajeva pohaðalo je 213 polaznika (dakle, polovica od broja koji je predvidjela
Uprava za kolstvo): Teèaj pjeatva zavrilo je 111 sluatelja (8 za zapovjednika
bataljuna, 70 za zapovjednika satnija, 34 za zapovjednika vodova  doèasnici), a
1 nije; Teèaj topnitva zavrilo je 36 polaznika (27 èasnika, 9 doèasnika); Teèaj PZO-a
29 polaznika (10 èasnika, 19 doèasnika); Teèaj inenjerije 15 polaznika (10 èasnika, 5
doèasnika); Teèaj veze 21 polaznik (12 èasnika, 9 doèasnika).58
56 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/21, Ur.br. 3068-04/1-92-02.
57 Arhiv HVU, Klasa 802-03-/92-02/01, Ur.br. 5120-15/2-92-135, Zapovijed od 28. svibnja 1992.
58 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/06, Ur.br. 3068-02-92-02, Izvjeæe od 1. srpnja 1992.; Jednako
tako Uprava za kolstvo je za odravanje izobrazbe 6. klase teèajeva (od 5. srpnja do 1.
kolovoza 1992.) predvidjela 660 kandidata: za Teèaj pjeatva 212 kandidata (154 za
zapovjednike satnija pjeatva, a 58 za doèasnike); za Teèaj topnitva 64 kandidata (50 èasnika,
14 doèasnika); za Teèaj PZO-a 47 kandidata (34 èasnika, 14 doèasnika); za Teèaj inenjerije 31
kandidat (22 èasnika, 9 doèasnika); za Teèaj veze 61 kandidat (45 èasnika, 16 doèasnika); za
Teèaj RBKO 21 kandidat (16 èasnika, 5 doèasnika); za Teèaj tehnièke slube 107 kandidata (88
èasnika, 19 doèasnika); za Teèaj intendantske slube 45 kandidata (28 èasnika, 17 doèasnika);
za Teèaj prometna sluba 39 kandidata (22 èasnika, 17 doèasnika); za Teèaj OMP 33 kandidata
(22 èasnika, 11 doèasnika). Arhiv HVU, Klasa 802-03-/92-02/01, Ur.br. 5120-15/2-92-136,
Zapovijed od 5. lipnja 1992. Ali, Zapovijed Naèelnika ÈC-a o organizaciji 6. klase teèajeva
(2 dana prije njihova poèetka) pokazuje da je broj koji je predvidjela Uprava za kolstvo
znatno smanjen: za Teèaj pjeatva oèekivalo se 90 kandidata za zapovjednike satnije pjeatva,
a 44 kandidata za doèasnike; za Teèaj topnitva 42 kandidata za èasnike i doèasnike, za Teèaj
PZO-a 42 kandidata za èasnike, za Teèaj inenjerije 23 kandidata za èasnike, za Teèaj veze 43
kandidata za èasnike, za Teèaj RKBO 12 kandidata za èasnike, za Teèaj tehnièke slube 64
kandidata za èasnike, za Teèaj intendantske slube 30 kandidata za èasnike, za Teèaj prometne
slube 29 kandidata za èasnike te za Teèaj OMP 29 kandidata za èasnike. Prema tome, broj
kandidata je sa 660, koliko je predvidjela Uprava za kolstvo, smanjen na 448 (dakle, èak 212
kandidata manje). Meðu ostalim, razlog tako drastiène razlike u broju kandidata vjerojatno su
bili smjetajni kapaciteti ÈCHV-a u Zagrebu (u vojarni ÈCHV-a bile su smjetene prognanici iz
Vukovara), ali i njegova kadrovska i materijalna nepopunjenost, odnosno nedostatak dovoljnog
broja nastavnika i materijalno-tehnièkih sredstava (MTS) potrebnih za izvoðenje nastave.
Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/27, Ur.br. 3068-02/1-92-11, Zapovijed od 3. srpnja 1992.
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NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA DOÈASNIKE (I ÈASNIKE)
NA TEÈAJEVIMA DO RUJNA 1992.
NPP-i za 15-dnevne teèajeve (od sijeènja do lipnja 1992.)
Nastavni planovi i programi (NPP) koji su primjenjivani na teèajevima u ÈCHV-u u
Zagrebu od sijeènja do lipnja 1992. imali su za cilj osposobiti polaznike teèaja za
voðenje i zapovijedanje (komandiranje) ratnim postrojbama, odnosno obuèiti ih i
uvjebati ih za izvrenje namjenskih borbenih zadaæa u razlièitim borbenim
situacijama, kako samostalno, tako i u sastavu postrojbe. Teèajevi su trajali 15 dana
(13 radnih i 2 neradna), a svakodnevna obuka trajala je 10 sati (ponedjeljak  petak),
odnosno 6 sati (subota). U okviru obuke bila je zastupljena psiholoko-informativna
djelatnost (PID), vojno-struèna obuka te rezervno vrijeme potrebno za poèetak i
zavretak teèaja. Teite nastave je, dakako, bilo na vojno-struènoj izobrazbi; za
teèajeve su, ukljuèujuæi i prièuvno vrijeme, planirana 122 sata nastave: PID 18 sati
(15%), vojno-struèna obuka od 92 do 98 sata (75  80%), tjelovjeba 6 sati (5%) i
prièuvno vrijeme 6 sati (5%). Iznimka je bio Teèaj za izvjestitelja sanitetske slube, bila
su predviðena 192 sata (PID 18 sati  9,4%, vojno-struèna obuka 168 sati  87,5%,
prièuvno vrijeme 6 sati  3,1%) te Teèaj za pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne
djelatnosti u OZ  brigadi: 89 sati (PID 17 sati  19,1%, vojno-struèna obuka 59 sati 
66,3%, tjelovjeba 6 sati  6,7%, prièuvno vrijeme 7 sati  7,9%).
PID i tjelovjeba
Psiholoko-informativna djelatnost (18 sati) sastojala se od Uvoda (1 sat) te
Domovinskog odgoja (9 sati) i Moralno-psiholokog odgoja (8 sati), a sluali su je, u
jednakom obimu, polaznici svih teèajeva.59 Cilj predmeta bio je podizanje i jaèanje
domovinskog osjeæaja te moralno-psiholokih osobina polaznika. Zadaæa predmeta
bila je upoznati polaznike s povijeæu i sadanjoæu Republike Hrvatske i upozoriti ih
na znaèaj moralnih i psiholokih priprema za djelovanja (napose za bojna djelovanja).
Na Domovinskom odgoju govorilo se o suvremenim dogaðanjima u Hrvatskoj (rat,
Ustav RH i deklaracija o uspostavi suverene i samostalne RH), o oruanim snagama
RH (povijest i zadaæa HV-a, Zakon o obrani RH, osnove privremenog slubovnika
HV-a i zapovijedanje u HV-u) te neprijatelju RH (izvori temeljne ideje velikosrpske
protuhrvatske agresije u povijesti i danas (!), zbilja protuhrvatskog djelovanja, srpske
politièke stranke te neprijateljske vojne postrojbe, naoruanje i propaganda).
Meðutim, kako su za hrvatsku povijest bila predviðena samo 2 sata (ostale teme
bavile su se suvremenim dogaðajima i oruanim snagama RH te neprijateljem), zadaæa
predmeta  upoznavanje polaznika s hrvatskom povijesti  nije mogla biti kvalitetno
izvrena. Uz to, dojam je da se neprijatelju posvetila prevelika pozornost te da su
neke smjernice u toj temi diletantski napravljene. U tako oskudnom broju sati
59 Samo su polaznici Teèaja za pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne djelatnosti u
operativnoj zoni  brigadi imali sat manje Domovinskog odgoja (17 sati, a ne 18 kao drugi).
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predviðenom za Domovinski odgoj i za jaèanje domovinskog osjeæaja, nije bilo potrebe
toliko raspravljati o neprijatelju, primjerice, o srpskim politièkim strankama.60
Programskim sadrajem MPO-a obuhvaæena je: moralna i psiholoka priprema
(vojnika, èasnika i postrojbi u borbi), propaganda i informiranje, negativan utjecaj
na borbeni moral (strah, stres, panika, krizna situacija i slièno) i mjere za njihovo
otklanjanje, psihologija grupe u akciji te zadaæa zapovjednika u pripremi postrojbe
za borbeno djelovanje (stvaranje autoriteta, osjeæaj zajednitva, procjena borbenog
morala, djelovanje zapovjednika na jaèanje borbenog morala  prije, u tijeku i poslije
akcije).61
Svi polaznici teèajeva niih razina zapovijedanja (doèasnici) imali su Tjelovjebu.
Cilj i zadaæa Tjelovjebe (6 sati, ne raèunajuæi svakodnevno jutarnje vjebanje) bila je
pripremiti i osposobiti zapovjednike vodova za izvoðenje tjelovjebi neophodnih za
zdraviji ivot i psihofizièka naprezanja.62 Veæina teèajeva imala je u svom NPP-u i
predmet Naoruanje s nastavom gaðanja (od 6 do 34 sati, ovisi o teèaju).63 Cilj
NNG-a bio je obnoviti i utvrditi znanja o temeljnom osobnom i zajednièkom
naoruanju (o puki, pukomitraljezu, ruènim bacaèima i ruènoj bombi) te osposobiti
polaznike u organizaciji i izvoðenju gaðanja i obuci vojnika u svojim postrojbama.
Vojno-struèni predmeti
Na vojno-struènoj obuci najveæa pozornost posveæena je taktici roda/slube. Èasnici
i doèasnici dijelom su sluali predmete istog naziva, pri èemu se èak ni teme nisu
znatnije razlikovale. Ipak, buduæi da se vodilo raèuna o razinama zapovijedanja za
koje su se polaznici obuèavali, uglavnom je postojala razlika meðu predmetima (ili
barem meðu temama kod predmeta istoga naziva) na teèajevima razlièitih razina
zapovijedanja. Na teèajevima za nie razine zapovijedanja (doèasnike) nastava je bila
vie usmjerena na temeljne znaèajke roda/slube koju je polaznik pohaðao, a teèajevi
za vie razine zapovijedanja (èasnike) pridavale su veæu pozornost jaèanju zapovjednih
sposobnosti polaznika i njegove odgovornosti. Primjerice, prema preporukama za
Metodiku izvoðenja obuke u NPP-ima za Teèaj zapovjednika vodova topnièkih postrojbi
i Teèaj zapovjednika baterija topnièkih postrojbi, osnova metodike izvoðenja izobrazbe
i obuke za zapovjednike vodova trebala je obuhvatiti praktièan rad na sredstvima s
kojima rukuju, praktièan rad na sredstvima ratne tehnike u postrojbama s kojima
60 NPP za teèaj zapovjednika vodova topnièkih postrojbi (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 7-8.
61 NPP za teèaj zapovjednika vodova topnièkih postrojbi (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 8.
62 NPP za teèaj zapovjednika vodova topnièkih postrojbi (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 19.
63 Predmet NNG nisu sluali polaznici Teèaja za zapovjednika vodova i satnija veze, Teèaja za
razminiranje, Teèaja za pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne djelatnosti u operativnoj
zoni  brigadi, Teèaja za izvjestitelje intendantske slube i izvjestitelja sanitetske slube te (kod
èasnika) Teèaja za zapovjednike bataljuna pjeatva. Vidi: NPP za teèaj zapovjednika vodova i
satnija veze (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 2; NPP za teèaj o razminiranju (od veljaèe
1992.), Zagreb, 1992., 2; NPP teèaja za pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne djelatnosti
u OZ  brigadi (od oujka 1992.), Zagreb, 1992., 2; NPP za teèaj planiranje i realizacija
intendantskog osiguranja postrojbi (od travnja 1992.) Zagreb, 1992., 2; NPP za teèaj izvjestitelja
sanitetske slube (od svibnja 1992.), Zagreb, 1992., 2; NPP za teèaj zapovjednika bataljuna
pjeatva (od travnja 1992.), Zagreb, 1992., 2.
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zapovijedaju te mjere, radnje i postupke pojedinaca i voda u borbi. A metodika
izobrazbe za zapovjednika satnije i bataljuna ogranièila se na praktièan rad na
sredstvima s kojima rukuju te na praktièno rjeavanje zadatka iz podruèja uporabe
svojih postrojbi (zapovijedanje).64
Pjeatvo
Na Teèaju za zapovjednika pjeaèkih desetina vojno-struèni predmeti bili su: Strojeva
obuka (2 sata), Naoruanje s nastavom gaðanja (34 sata, znatno vie nego na ostalim
teèajevima) i Taktièka obuka (55 sati). Predmet Strojeva obuka imala je za cilj izgraditi
vojnièki lik, èvrstinu, okretnost, brzinu i snalaljivost vojnika i postrojbe. Nakon
uvodnog objanjenja, praktièno su uvjebavane radnje pojedinca, postrojavanje
desetine, kretanje i okretanje, pozdravljanje desetinom, prestrojavanje desetinom
te strojevi desetine, a nastava je izvoðena na vjebalitu. Predmetu Naoruanje s
nastavom gaðanja na ovom Teèaju posveæena je znatno veæa pozornost nego na
ostalim teèajevima (èak veæa nego na Teèaju za zapovjednike satnija pjeatva gdje je
za taj predmet bilo predviðeno 16 sati), to je razumljivo ako se uzmu u obzir potrebe
pjeatva i zadaæe doèasnika u radu s vojnicima. Cilj i zadaæa ovog predmeta bila je
obuèiti polaznike u rukovanju s raznovrsnim pjeaèkim orujem, koje je u svom sastavu
imala HV: pitolji, puke (PAP, AP, snajperska puka), pukomitraljezi i mitraljezi,
automati, ruène bombe i PT bombe, minobacaèi (MB 60 mm i 82 mm), bestrzajni
top, ruèni bacaèi (RB), tromblonske mine te protupjeaèke (PP) i protutenkovske
(PT) mine. Polaznike je trebalo obuèiti i za upravljanje i zapovijedanje vatrom desetine
u borbi te s èuvanjem i odravanjem oruja. Posebnom temom objanjena je uloga
i mjesto zapovjednika desetine u izvrenju gaðanja.
Taktièka obuka trebala je osposobiti polaznike za uspjeno voðenje borbe u
razlièitim borbenim, zemljinim i vremenskim uvjetima za postrojbe pjeaèke desetine
svih specijalnosti. Tematski je posebno obraðeno obavjetajno i logistièko osiguranje
desetine, osiguranje desetine u borbenim djelovanjima, na maru i odmoru,
zapovjedanje i komandiranje (!),65 orijentacija na zemljitu, streljaèka desetina u
napadu i obrani, bliska protuoklopna borba, desetina u zasjedi, desetina u borbi s
diverzantsko-teroristièkim grupama, ABKO te utvrðivanje i maskiranje.66
64 NPP za teèaj zapovjednika vodova topnièkih postrojbi (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 6;
NPP za teèaj zapovjednika baterija topnièkih postrojbi (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 6.
65 Tema 4 Zapovjedanje i komandiranje na predmetu Taktièka obuka na Teèaju za zapovjednika
pjeaèkih desetina zorno pokazuje da se u izradi NPP-a u znatnoj mjeri oslanjalo na literaturu
bive JNA, pa otuda i naziv predmeta na pogrenom hrvatskom (zapovjedanje, umjesto
zapovijedanje) i srpskom jeziku (komandiranje).
66 NPP za Teèaj zapovjednika pjeaèkih desetina (od veljaèe 1992.), Zagreb, 1992., 9-13. Na
Teèaju za zapovjednike satnija, uz specijalistièke predmete navedene na teèaju za doèasnike
(zapovjednike desetina), sluali su se predmeti Inenjerijska obuka (11 sati) te Orijentacija i
kretanje na zemljitu  poslije Vojna topografija (7 sati). Polaznici Teèaja za zapovjednika
bataljuna (u mlaðim NPP-ima promijenjen je naziv u bojnu) pjeatva imali su zajednièke
predmete PID i Tjelovjeba, ali ne i predmet NGG (pretpostavlja se da su polaznici toga teèaja
imali potrebno znanje o tome), a od specijalistièkih predmeta sluali su Voðenje i zapovijedanje
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Topnitvo
Vojno-struèni predmeti na Teèaju topnitva za zapovjednike vodova topnièkih
postrojbi bili su: Taktika topnitva (20 sati), Inenjerijska obuka (4 sata), Veza u
topnitvu (4 sata), Topnièko pravilo gaðanja (13 sati) te Topnièko naoruanje i oprema
(45 sati). Dakako, specijalistièki predmeti na teèaju za zapovjednike vodova topnièkih
postrojbi razlikovali su se od istih predmeta (Taktika topnitva, Topnièko pravilo
gaðanja, Topnièko naoruanje i oprema) na teèaju za zapovjednika baterija topnièkih
postrojbi. Nastava na teèaju za zapovjednike vodova bila je vie usmjerena prema
temeljnim znaèajkama uporabe i djelovanja topnitva u borbi.67 Na Taktici topnitva
(22) za teèaj zapovjednika vodova topnièkih postrojbi polaznike je izvoðenjem taktièkih
vjebi trebalo osposobiti za uspjeno zapovijedanje vatrenim vodom u svim borbenim
radnjama i uvjetima. Posebnim temama uèilo se o uporabi i djelovanju topnitva u
borbi (organizacija i formacija baterije i diviziona, borbeni raspored, razvoj i
premjetanje, metode vatre, upravljanje i rukovanje vatrom u topnitvu itd.),
inenjerijskom ureðenju elemenata borbenog rasporeda baterije (utvrðivanje,
maskiranje, sredstva za maskiranje), o ulozi i zadacima vatrenog voda u okviru
borbenog rasporeda pjeaèke satnije (u napadu i obrani), o vatrenom vodu u zasjedi
te o bateriji (vodu) na maru i borbi u susretu. Izvoðenjem baterijskih vjebi polaznici
su trebali shvatiti znaèaj zapovjednika voda, njegove dunosti, odgovornosti u
organizaciji i pripremi baterije za djelovanje u dnevnim i noænim uvjetima. Na
Inenjerijskoj obuci polaznike je trebalo upoznati s inenjerijskim sredstvima
(protupjeaèke mine, protutenkovske mine) te njihovom namjenom i moguænostima
(izrada minskih polja). Praktièni dio nastave izvodio se na prikladnom terenu, uz
poduzimanje svih mjera osiguranja. Cilj predmeta Veza u topnitvu bio je osposobiti
polaznike za organizaciju radioveze i iène veze u bateriji (radioureðaji VVF te
induktorski telefon i PTK kabel). Predmet Topnièko pravilo gaðanja trebao je polaznike
nauèiti kako posredno gaðati vodom kojim su zapovijedali (komandirali) te im
omoguæiti da u ulozi zapovjednika voda obnaaju svoje dunosti na vatrenom poloaju
prilikom gaðanja voda/baterije. Na predmetu Topnièko naoruanje i oprema polaznike
je trebalo obuèiti u rukovanju i posluivanju oruða prateæeg topnitva za podrku,
u poznavanju streljiva (municije) ovih oruða te u rukovanju s topnièkim
instrumentima koji se koriste na vatrenom poloaju. Tematski su obraðeni: pojam o
kutovnim jedinicama, pribori i instrumenti u topnitvu, topografska karta,
topografsko-geodetska priprema po karti, obuka na oruðima (haubica 105 mm
M2A1, brdski top 76 mm M48 B-1, laki minobacaè 120 mm M74, top 76 mm M42
(10 sati), Èitanje zemljovida (12 sati), Osiguranje borbenih djelovanja (4 sata), Djelovanje
bataljuna u posebnim situacijama (18 sati), Taktièka obuka  bataljun u napadu (30 sati) i
Taktièka obuka-bataljun u obrani (18 sati). Vidi NPP za Teèaj zapovjednika satnije pjeatva
(od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 9-20; NPP za teèaj zapovjednika bataljuna pjeatva (od
travnja 1992.), Zagreb, 1992., 10-22.
67 Uz temeljne predmete i tri ovdje spomenuta predmeta (TT, TPG, TNiO), na Teèaju za
zapovjednike baterija polaznici su jo sluali predmete Opæe tehnièko odravanje materijalnih
sredstava i Topografsko geodetska priprema. Nastavni plan i program za teèaj zapovjednika
baterija topnièkih postrojbi (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 10-16.
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ZIS, samohodno oruðe 90 mm M-36), neposredno i poluposredno te posredno
gaðanje (radnje do posjedanja i posjedanje vatrenog poloaja) i radnje poslije
posjedanja vatrenog poloaja.68
Veza
Na Teèaju za zapovjednike vodova i satnija veze vojno-struèni predmeti bili su: Radio
ureðaji i radioteleprinterski sustavi (27 sati), Radiorelejni ureðaji i sustavi (28 sati),
Telefonski i multipleksni ureðaji (21 sat), Odravanje ureðaja (4) i Organizacija veze
(12). Cilj i zadaæa predmeta Radioureðaji i radioteleprinterski sustavi bila je upoznati
polaznike u rukovanju i odravanju radioureðaja u svim uvjetima (radioureðaji VVF:
RU-1, RU-2 i Motorola, radioureðaji VF: RU-15 i RU-20 te radioteleprinterski sustavi
RTpS-100 i RTpS-400) i osposobiti ih za uspostavljanje radioveze. Sadraj predmeta
Radiorelejni ureðaji i sustavi trebao je omoguæiti polaznicima rukovanje radiorelejnim
ureðajima te brzo uspostavljanje i odravanje radiorelejne veze na razlièitim terenima
i u svim vremenskim uvjetima. Polaznici su trebali nauèiti povezivanje radiorelejnih
stanica meðusobno i sa stanicama drugih vrsta veze, radi objedinjenog koritenja
radiorelejnih i drugih kanala veze. Uz to, trebalo ih je obuèiti za otklanjanje
karakteristiènih kvarova i zastoja na radiorelejnim ureðajima. Tematski su posebno
obraðeni radiorelejni ureðaji (RRU-1 i RRU-800, zatim RRU-9 i FM-200 te RRU HVT-14)
te uspostavljanje radiorelejnih linija i pravaca radiorelejne veze. Na predmetu
Telefonski i multipleksni ureðaji polaznike je trebalo nauèiti rukovati telefonskim i
multipleksnim ureðajima u obimu koji bi im omoguæio uspjeno koritenje pri
obnaanju svoje osnovne funkcije te upoznati ih s vrstama iènih vodièa i njihovom
primjenom. Tematski su posebno obraðeni multipleksni ureðaji TLVU-8 i TLVU-12K,
telefonska centrala T1CI-10 i T1CI-40 te ièni vodièi PTK-56, PKP-12, KS-140 i CX-
-1065. Na predmetu Odravanje ureðaja polaznike je trebalo obuèiti da u svako
doba, a napose u borbenom djelovanju, znaju otklanjati zastoje i neispravnosti iz
svoje nadlenosti, koritenjem odgovarajuæih rezervnih dijelova i postojeæeg alata.
Zadaæa predmeta Organizacija veze bila je upoznati polaznike s organizacijom veze
u brigadi i osposobiti ih da takav sustav veza mogu samostalno postaviti te da mogu
uspjeno zapovijedati vodom i satnijom veze u brigadi.69
PZO
Na Teèaju za zapovjednike vodova artiljerijsko-raketnih postrojbi PZO-a vojno-      -
struèni predmeti bili su: Opæa taktièka obuka (6 sati), Taktièka i borbena obuka (28
sati), Opæe tehnièko odravanje materijalnih sredstava (4 sata), Inenjerijska obuka
(6 sati), Raketno naoruanje (42 sata) i Artiljerijsko naoruanje (42 sata). Zadaæa
68 NPP za teèaj zapovjednika vodova topnièkih postrojbi (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 10-
-18.
69 Polaznici Teèaja za zapovjednika vodova i satnija veze nisu sluali NNG. NPP za teèaj zapovjednika
vodova i satnija veze (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 9-16.
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Opæe taktièke obuke bila je obnoviti i uèvrstiti znanje zapovjednika vodova u osnovama
taktike i uvjebavanja postupaka i radnji u borbi. Tematski su bile obraðene
orijentacija i boravak u prirodi te pruanje prve pomoæi. Na Taktièkoj i borbenoj
obuci polaznik je trebao uèvrstiti znanje iz taktike PZO-a (na razini potrebnoj za
zapovjednika voda), obuèiti se za praktièno izdavanje zapovijedi i uvjebati postupke
i radnje u borbi. Posebno odabranim temama obuhvaæeno je: poznavanje zrakoplova
(podjela i temeljni tipovi zrakoplovstva, naoruanje i naèin djelovanja LBA, oèekivana
taktiku napada), temeljni pojmovi taktike PZO-a, namjena lake artiljerijske baterije
PZO-a (20/3 mm, 30/2 mm, 40 mm), zatim lake samohodne raketno-artiljerijske baterije
PZO S-1M, odjeljenja S-2M i Igla, borbeni poredak raketnih sustava (S-1M, S-2M i
Igla), daljine VP artiljerijskih i raketnih sustava PZO-a, priprema baterije za djelovanje,
uporaba postrojbi PZO-a u borbi i na maru drugih postrojbi te izbor i posjedanje
VP. Na predmetu OTOMS tematski su bile obraðene organizacija tehnièkog odravanja
i osnovno odravanje artiljerijskog i raketnog naoruanja, a na Inenjerijskoj obuci
polaznici su upoznati sa inenjerijskim sredstvima, njihovom namjenom i
moguænostima (protupjeadijske i protutenkovske mine te pronalaenje i
savladavanje minskih polja). Predmeti Raketno naoruanje i Artiljerijsko naoruanje
trebali su polaznike upoznati s temeljnim sredstvima raketnog i artiljerijskog
naoruanja, njihovim osobinama, naèinom djelovanja i uporabom te tehnièkim
odravanjem i inenjerijskim sredstvima. Tematski su posebno bili obraðeni raketni
sustavi S-1M, S-2M i Igla, sredstva artiljerijskog naoruanja (top 20/1, top 20/3 A3,
top 20/3 A4, top 40 mm M-1, TOP 30/2 mm), gaðanje ciljeva na zemlji te opis i
odravanje streljiva (municije).70
Inenjerija (i razminiranje)
Na Teèaju za zapovjednike vodova inenjerije vojno-struèni predmeti bili su: Taktièka
obuka (18 sati), Eksplozivi i MES (11 sati), Zapreèavanje (38 sati), Utvrðivanje (3 sata),
Maskiranje (3 sata), Savladavanje vodenih prepreka (2 sata), Vojni putovi i mostovi (4
sata) te Unitavanje streljiva i MES (7 sati). Cilj predmeta Taktièka obuka bio je uèvrstiti
znanja zapovjednika vodova o osnovama taktike inenjerije te ih praktièno osposobiti
za izdavanje zapovijedi. Uz taktiku inenjerije, na predmetu su tematski posebno
bile zastupljene osnove taktike, praktiène radnje i postupci vojnika u borbi, uloga
zapovjednika te sanitetska obuka, zrakoplovstvo (avijacija) i PZO. Praktièna obuka
izvodila se na vjebalitima, poligonima i u stvarnim zemljinim uvjetima. Na ostalim
vojno-struènim predmetima polaznici su uèili prepoznati i uporabiti eksplozive i
minsko-eksplozivna sredstva, ali i osigurati mjere pirotehnièke sigurnosti u radu s
njima, zatim izvoditi zapreèavanje ili utvrðivanje svojih postrojbi, maskiranje u borbi
i svladavanje vodenih prepreka. Polaznike je trebalo osposobiti i za popravke oteæenih
putova i mostova, za izradu kraæih dionica putova te za unitavanje streljiva i MES.71
70 NPP za teèaj zapovjednika vodova artiljerijsko-raketnih postrojbi PZO-a (od sijeènja 1992.),
Zagreb, 1992., 10-17.
71 NPP za teèaj zapovjednika vodova inenjerije (od sijeènja 1992.), Zagreb, 1992., 10-18.
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Na Teèaju za razminiranje vojno-struèni predmeti bili su: Eksplozivi i MES (18 sati),
Razminiranje (60 sati) te Unitavanje MES-a i streljiva (14 sati). Zadaæe predmeta na
Teèaju za razminiranje bile su: osposobiti polaznike teèaja za uporabu eksploziva i
MES-a, upoznati ih s mjerama pirotehnièke sigurnosti u radu s njima, s vrstama i
osobinama MES-a, s moguænostima i naèinu razminiranja MES-a na zemljitu i
objektima u cilju inenjerijskog osiguranja borbenog djelovanja te osposobiti ih za
uspjeno, efikasno i sigurno unitavanje neeksplodiranih i zaostalih minskoeksplozivnih
sredstava uz dosljedno pridravanje mjera tehnièke zatite. Sadraj spomenutih
predmeta tematski je posebno obradio mjere pirotehnièke sigurnosti, eksplozivne
tvari, minsko-eksplozivna sredstva (protupjeadijske i protutenkovske mine, specijalne
upaljaèe te improvizirane mine i upaljaèe), nadlenosti u razminiranju, minsko-
-eksplozivne prepreke, sredstva za razminiranje te unitavanje MES-a, baruta i
eksploziva. Za praktiènu obuku u rukovanju svim vrstama mina i upaljaèa, sluatelji
su izvodili brojne vjebe; primjerice: izrada sporogoruæeg upaljaèa i paljenje e/p,
izrada tapinskih mrea za paljenje e/p, paljenje e/p sa elektriènom detonatorskom
kapislom, izrada elektriènih mrea za paljenje e/p, razminiranje PP i PT mina,
postavljanje i razminiranje specijalnih upaljaèa, razminiranje minskih polja te potpuno
razminiranje zemljita i objekata.72
NKBO
Na Teèaju za zapovjednike vodova nuklearno-kemijsko-bioloke obrane (NKBO) vojno-
struèni predmeti bili su: Taktièka (opæa) obuka (9 sati), Nuklearno, kemijsko i bioloko
oruje (7 sati), Protunuklearno, protukemijsko i protubioloko osiguranje (8 sati),
Sredstva i oprema postrojbi NKB obrane (30 sati) i Taktika NKB obrane (30 sati).
Predmet Taktièka obuka imao je zadaæu uèvrstiti znanja zapovjednika vodova o
osnovama taktike i taktièke obuke te ih praktièno osposobiti za izdavanje zapovijedi.73
Na predmetu NKB oruje polaznici su trebali nauèiti vrste i efekte djelovanja NKB
oruja na ljude, materijalno-tehnièka sredstva (MTS) i okoli te spoznati moguænosti
i naèin zatite i otklanjanja posljedica od kemijske i radioaktivne kontaminacije. Cilj
predmeta Protunuklearno, protukemijsko i protubioloko ( PNKB) osiguranje bio je
upoznati polaznike s temeljnom zadaæom PNKB osiguranja HV-a, temeljnim
èimbenicima RKB detekcije i dozimetrije, NKB zatite i RKB dekontaminacije, ali i s
osnovama meteorologije. Predmet Sredstva i oprema postrojbi NKBO-a trebao je
nauèiti polaznike rukovati sredstvima RK detekcije, NKB zatite i RKB dekontaminacije.
Tematski su na predmetu posebno obraðeni radioloki detektori, kemijski detektori,
dozimetrija radioaktivnog zraèenja, kemijski i radiometrijski laboratorij, vozilo za
RKB izviðanje, automobil-cisterna za dekontaminaciju (ACD), perionica i suionica za
dekontaminaciju odjeæe, radioureðaji postrojbi NKB obrane, kolska sredstva NKB
obrane te obavjeæivanje o NKB opasnosti. Taktika NKBO-a trebala je obuèiti polaznike
za zadaæe koje izvravaju postrojbe NKBO-a u vezi RK izviðanja, osmatranja NK udara
72 NPP za Teèaj o razminiranju (od veljaèe 1992.), Zagreb, 1992., 9-14.
73 Predmet TO tematski je bio podijeljen isto kao i na Teèaju zapovjednika vodova inenjerije,
vidi naprijed.
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i izvoðenja RKB dekontaminacije ljudi, MTS, objekata i zemljita. Za praktiènu obuku
sluatelja predmeti SiO postrojbi NKBO i Taktika NKBO imali su predviðene posebne
vjebe; primjerice: uporaba ACD za dekontaminaciju ljudi ili MTS-a ili zemljita,
uporaba ACD za posebnu namjenu (gaenje poara, ispumpavanje vode, opskrba
vodom), izviðanje radioaktivno ili kemijski kontaminiranog zemljita i druge vjebe.74
Obavjetajna djelatnost
Na Teèaju za pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne djelatnosti u operativnoj
zoni  brigadi vojno-struèni predmeti bili su: Taktièka obuka (20 sati), Tehnièka sredstva
i oprema (5 sati) te Obavjetajno osiguranje (34 sata). Na Taktièkoj obuci polaznike je
trebalo upoznati s minsko-eksplozivnim sredstvima i nauèiti ih rukovati i koristiti se
njima, zatim organizacijom i izvoðenjem diverzija, NKB dekontaminacijom,
orijentacijom na nepoznatom zemljitu i koritenjem karte i kompasa. Na predmetu
Tehnièka sredstva i oprema polaznici su uvjebavani u rukovanju radioureðajima
VVF i VF opsega u svim uvjetima. Polaznicima je trebalo pokazati i omoguæiti praktièni
rad s optoelektronskim ureðajima, radarima i radarskim detektorima te drugim
izviðaèkim sredstvima koja se nalaze u izviðaèkim postrojbama. Pri tome ih je trebalo
upoznati s mjerama zatite na radu te s èuvanjem i osnovnim odravanjem ureðaja.
Za Obavjetajno osiguranje predviðeno je najvie vremena jer je polaznike trebalo
obuèiti za izvravanje namjenskih zadataka u svim uvjetima borbenih djelovanja
(prikupljanje obavjetajnih podataka, izviðanje tehnièkim sredstvima, ispitivanje ratnih
zarobljenika i prebjeglih osoba, obrada obavjetajnih podataka itd.) i osposobiti ih
da pravilno pripreme i uporabe obavjetajno-izviðaèke organe i postrojbe te da
brzo reagiraju i donose pravilne odluke u svakoj situaciji. Na zasebnoj temi obraðene
su oruane snage neprijatelja; njegova organizacijsko-formacijska struktura,
operativno-taktièka naèela djelovanja, osnovne karakteristike naoruanja i opreme,
sadanji raspored i vjerojatni cilj djelovanja, formiranje okupatorske vlasti na
privremeno zauzetim podruèjima te osjetljive i slabe toèke neprijatelja. Posebna tema
posveæena je ishrani u prirodi u uvjetima oskudice i neredovite opskrbe.75
ZMIN
Na teèaju za mobilne osmatraèke radare zraènog motrenja i navoðenja (ZMIN)
polaznici su imali samo jedan vojno-struèni predmet: Mobilni osmatraèki radari ZMIN
(92 sata). Cilj predmeta, odnosno teèaja, bio je osposobiti polaznike za sustavno
zavrno podeavanje i mjerenje radara P-15 i OAR-M61 (radi poveæavanja operativne
uèinkovitosti), osigurati sustavni pristup odravanju i podeavanju tih vrlo starih
radara kako bi se mogao maksimalno iskoristiti njihov tehnièki potencijal. Polaznike
je trebalo uputiti i u strukturu i odnose te hijerarhiju svih tehnièkih i operativnih
podsustava koji èine prostorno distribuirani informacijski sustav ZMIN-a, s posebnim
74 NPP za Teèaj zapovjednika vodova NKB obrane (od veljaèe 1992.), Zagreb, 1992., 10- 21.
75 NPP teèaja za pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne djelatnosti u OZ  brigadi (od
oujka 1992.), Zagreb, 1992., 9-15.
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naglaskom na specifiènosti rada u realnom vremenu (odnos ZMIN-a prema Kontroli
letenja i Hidrometeorolokoj slubi RH, prema GSHV-u i ostalim strukturama HV-a i
MORH-a, uloga u HRZ-u i PZO-u itd.).76
Intendantska sluba
Na Teèaju za izvjestitelje intendantske slube vojno-struèni predmeti bili su
Intendantsko osiguranje Hrvatske vojske (40 sati) i Organizacija intendantskog
osiguranja (InOs) u bojnim djelovanjima (52 sata). Polaznicima teèaja trebalo je
objasniti osnovne teoretske postavke na kojima se zasniva organizacija opskrbe s
intendantskim materijalnim sredstvima u HV-u, obuèiti ih za uèinkoviti rad u sustavu
intendantskog osiguranja i osposobiti ih za uèinkovito planiranje i organiziranje
intendantskog osiguranja postrojbi te za zapovijedanje postrojbama intendantske
slube u svim oblicima bojnog djelovanja. Programski sadraji predmeta obuhvaæali
su organe, jedinice i ustanove intendantske slube, prièuvu intendantskih materijalnih
sredstava i izvore za popunu, zatim opskrbu intendantskim materijalnim sredstvima
(prehrambenim artiklima i vodom, potronim materijalom, ogrjevom, dobavom i
evakuacijom InMS) te organizacijom prehrane (znaèaj prehrane, osnovni sastojci
namirnica, vrste obroka, energetska i bioloka vrijednost obroka, jelovnik) i
intendantskih uslunih djelatnosti (zaduivanje osobne opreme pripadnika HV-a,
kupanje, presvlaèenje i pranje rublja, ianje ljudstva).77
Santitetska sluba
Na teèaju za izvjestitelja sanitetske slube vojno-struèni predmeti bili su: Nuklearno,
kemijsko i bioloko oruje (6 sati), Organizacija i taktika sanitetske slube (12 sati),
Preventivno-medicinska zatita (18 sati), Prva medicinska pomoæ ranjenicima na mjestu
ranjavanja i u transportu (91 sat), Medicinska nuklearna, kemijska, bioloka zatita
(12 sati), Psihologija i psihijatrija u ratu (14 sati), Sudska medicina u ratnim uvjetima
(4 sata), rtve u ratu i zarobljenici (3 sata). Cilj predmeta NKBO-a bio je upoznati
polaznike (lijeènike) s vrstama i efektima djelovanja NKB oruja na ljude, MTS i okoli,
kao i o moguænostima i naèinu zatite i otklanjanja posljedica od kemijske i
radioaktivne kontaminacije. Predmet Organizacija i taktika sanitetske slube trebala
je polaznicima pruiti osnovna znanja o zadacima i organizaciji sanitetske slube u
ratu, kao i o specifiènostima pruanja zdravstvene zatite u ratu te ih upoznati s
osnovnom sanitetskom opremom koja se koristi na razini brigade. Polaznike je trebalo
osposobiti i za samostalno i uspjeno obnaanje dunosti izvjestitelja sanitetske slube
bataljuna, zapovjednika sanitetskih jedinica i dunosti naèelnika saniteta u brigadi.
Predmet Preventivno-medicinska zatita trebao je osposobiti polaznike za djelovanje
u ratnim uvjetima: a) za organiziranje i provoðenje struène kontrole higijensko-
76 NPP za teèaj mobilni osmatraèki radari ZMIN (od travnja 1992.), Zagreb, 1992., 10-14.
77 Nastavni plan i program za teèaj planiranje i realizacija intendantskog osiguranja postrojbi (od
travnja 1992.), Zagreb, 1992., 10-13.
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-profilaktièkih mjera u postrojbama, radi èuvanja zdravlja i spreèavanja pojava bolesti
ili rane neutralizacije veæ zapoèetog patolokog procesa; b) za organiziranje
provoðenja protuepidemijskih mjera radi suzbijanja bolesti odnosno oteæenja te
eliminiranja bolesti ili patolokog stanja.
Pomoæu predmeta Prva medicinska pomoæ ranjenicima na mjestu ranjavanja i u
transportu trebalo je upoznati polaznike s organizacijom i najsuvremenijim
medicinskim postupcima u pruanju opæemedicinske pomoæi ranjenicima i oboljelima.
Programskim sadrajima predmeta predviðene su teme: anatomska podloga hitnih
intervencija, kardiopulmonalna reanimacija  CPR Defibrilacija, traumatski ok i
politrauma, prehospitalni postupak kod opeklina, hipotermije, lijekovi u vitalno
ugroenih bolesnika, transfuziologija te hitna kirurgija u ratu. Na predmetu
Medicinska NKBZ trebalo je osvjeiti znanja iz podruèja oteæenja zdravlja NKB
borbenim sredstvima, a na predmetu Psihologija i psihijatrija u ratu upoznati polaznike
s metodama i naèinima dijagnostike najèeæih duevnih oboljenja u ratu i ratne
stresne reakcije. Na planiranim temama, meðu ostalim, govorilo se o psihosocijalnim
osobinama vojnièke sredine, opaanju i procjenjivanju ljudi i komunikaciji s pacijentom,
strahu, glasinama i panici, manifestaciji neprilagoðenog ponaanja u vojsci, zatim o
bolu, stresu, psihijatrijskim poremeæajima u ratu itd. Na predmetu Sudska medicina
u ratnim uvjetima trebalo je obnoviti znanja polaznika iz podruèja sudske medicine,
s posebnim naglaskom na iskustva sudske medicine u ratu (identifikacija, tanatologija,
obdukcija itd.). Predmet rtve u ratu trebao je upoznati polaznike s pravnim propisima
koji se primjenjuju u ratu, kao i meðunarodnim konvencijama za zatitu ljudi u
ratu.78
NPP-i za jednomjeseène teèajeve (od lipnja 1992.)
Od lipnja 1992. trajanje teèajeva poveæano je na 18 dana (16 radnih i 2 neradna).
Svakodnevna nastava (ponedjeljak  petak, a po potrebi i subotom) trajala je 8 sati
(6+2)  ukupno 160 sati, a provodila se prema novim NPP-ima za jednomjeseène
teèajeve. Opæi i poseban cilj te zadaæe obuke ostali su isti kao u prethodnim
NPP-ima. Meðutim, uz informativno-psiholoku djelatnost (36 sati  23% od ukupno
predviðenog broja sati) i tjelovjebu (12 sati  7%), koji su bili u prethodnim
NPP-ima, novim je dotadanji vojno-struèni dio nastave precizno podijeljen na temeljnu
vojnu izobrazbu (32 40 sati  20- 25% od ukupnog broja sati) i vojno-specijalistièku
izobrazbu (72  80 sati  45-50% od ukupnog broja sati).79 Uz to, javljaju se i prvi
NPP-i u kojima se jasno navodi da su namijenjeni za izobrazbu doèasnika (primjerice,
umjesto dotadanjeg NPP-a za teèaj zapovjednika desetina pjeatva, novi NPP
namijenjen je za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva).
78 NPP teèaja za izvjestitelja sanitetske slube (od svibnja 1992.), Zagreb, 1992., 9-21.
79 NPP-i za jednomjeseèni teèaj zapovjednika satnija i bataljuna pjeatva (dakle za èasnike)
imali su drugaèiju strukturu izvoðenja nastave: IPD  40 sati (25% od ukupno predviðenog
broja sati teèaja), temeljna vojna izobrazba  44 sata (28%), vojno-specijalistièka izobrazba 
64 sata (40%) i tjelovjeba 12 sati (7%).
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Informativno-psiholoka djelatnost
Informativno-psiholoku djelatnost (IPD) sluali su polaznici svih doèasnièkih (i èasnièkih)
teèajeva. Za razliku od 15-dnevnih teèajeva, kada je IPD imao samo DO i MPO, u
NPP-ima za 1-mjeseène teèajeve IPD je podijeljen na Vojno-informativnu djelatnost (4
sata), Vojnu psihologiju (8 sati), Domovinski odgoj (16 sati) i Metodiku obuke vojnika,
odnosno Metodiku vojne izobrazbe (8 sati).
Vojno-informativna djelatnost (VID) trebala je polaznicima osigurati dodatna temeljna
znanja o vojno-informativnoj djelatnosti i pridonijeti razvoju njihove informativno-
politièke kulture. Tematski su posebno bili obraðeni: uvod u vojno informiranje,
znaèenje vojno informativnih sadraja, strategijsko znaèenje informacija te vojno
informiranje i posredni oblici djelovanja.80
Vojna psihologija zamijenila je dotadanji MPO. Cilj predmeta bio je upoznati
doèasnika (na pojedinim mjestima u NPP-u i dalje pie èasnika) s temeljnim
primjenjivim spoznajama iz podruèja vojne psihologije i nauèiti ga glavnim oblicima
psiholoke samopomoæi, kako bi mogli uspjeno djelovati u postrojbama HV-a, napose
u bojnim djelatnostima i na samoj crti bojinice.81 Tematski je predmet obuhvatio
uvod u psihologiju, selekciju i klasifikaciju u HV-u, motivacijsko djelovanje u vojnim
postrojbama, organizaciju psiholoke pripreme boraca, psihologiju zapovjednog
ponaanja, psihologijske osnove specijalnog rata, prilagoðeno i neprilagoðeno
ponaanje u vojsci te umor i njegovo suzbijanje u vojsci.82
Sadraj Domovinskog odgoja, u odnosu na prijanji NPP, bio je znatno kvalitetniji.
Cilj predmeta bio je pruanje pomoæi u oblikovanju intelektualnih, moralnih,
profesionalnih i karakternih osobina hrvatskog vojnika (doèasnika i èasnika), koje
podstièu domoljublje i motiviranost, potrebnu za uspjeno i efikasno izvravanje
postavljenih zadaæa. Zadaæa nastavnika DO bila je pruanje temeljnih znanja iz
povijesti te znanja o civilizaciji, kulturi, dravotvornom kontinuitetu, vjekovnoj i
ilavoj borbi za oèuvanje nacionalnog identiteta i temeljnih civilizacijskih vrednota
na hrvatskom tlu. Izborom odgovarajuæih tema polaznicima je trebalo pribliiti
spoznaju o pripadnosti hrvatskog drutva tijekom povijesti europskoj civilizaciji i
kulturi, a time i steèevinama (vrijednostima) na kojima ona poèiva te razvijati tovanje
prema demokratskom pokretu, cijeniti i tovati osobna i nacionalna prava i slobode,
i ustanove pravne drave. Uz to, polazniku je trebalo pruiti temeljita saznanja o
naravi i ciljevima domovinskog, oslobodilaèkog i obrambenog rata, zatim saznanja
o agresoru te o sredstvima, naèinima i metodama agresije. Predmet je tematski bio
podijeljen na povijesna razdoblja: Hrvatska u doba narodnih vladara (do 1102.),
Hrvatska u zajednici s Ugarskom, Hrvatska u sklopu srednje Europe (1527.  1790.),
poèeci moderne Hrvatske, hrvatske zemlje u I. svjetskom ratu, hrvatske zemlje u
prvoj Jugoslaviji, Hrvati u II. svjetskom ratu, Hrvatska u drugoj Jugoslaviji, slom
80 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 7; i drugi
NPP-i.
81 Èasnièki teèajevi imali su neto veæi broj sati za Vojnu psihologiju (12 sati).
82 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 8-9; i drugi
NPP-i.
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komunizma i raðanje neovisne i suverene Drave Hrvatske, velikosrpske pretenzije
na hrvatske zemlje, razvitak hrvatske dravotvorne misli, kulturni i civilizacijski doprinos
Hrvata europskoj i svjetskoj civilizaciji, geopolitièki i geostrategijski poloaj Hrvatske,
Hrvatska  suverena demokratska drava, Domovinski rat (dotadanji tijek rata u
Hrvatskoj i poèetak rata u Herceg-Bosni te trenutno stanje na hrvatskim i
bosanskohercegovaèkim ratitima) te temeljna domovinska naèela.83
Prema tome, sadraj predmeta obuhvatio je cijelu hrvatsku povijest, ukljuèujuæi i
kulturu, velikosrpske pretenzije, suvremeni ustroj Hrvatske te temeljne pojmove
demokracije i prednosti demokratskog sustava, pa se moe reæi da je bio prilièno
iscrpan. No, uz neke manje nepravilnosti u nazivima tema (primjerice, nije Drava,
nego Republika Hrvatska), glavna primjedba ovakvom NPP-u za DO je nemoguænost
njegove provedbe u zadanim vremenskim okvirima. Naime, za svaku temu je
predviðen po 1 nastavni sat, to je, s obzirom na smjernice koje su zadane u svakoj
temi nemoguæe provesti. Ipak, s obzirom na prethodni NPP za DO, koji je bio totalno
promaen, ovaj je ipak znaèio korak naprijed i moe dobiti (jedva) prolaznu ocjenu.
Metodika vojne izobrazbe imala je za cilj upoznati polaznike s temeljnim vojno-
-andragokim znanjem i pridonijeti njihovoj poveæanoj osposobljenosti za kvalitetniju
organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa vojnika i postrojbi HV-a.
Polaznici su trebali steæi znanja o temeljnim pedagoko-andragokim i didaktièko-
-metodièkim pojmovima, ovladati osnovama organiziranja, izvoðenja i vrednovanja
odgojno-obrazovnog procesa u svojim postrojbama, upoznati temeljne metodièke
pretpostavke za kvalitetnu provedbu procesa uèenja i uvjebavanja vojnika i postrojbi
HV-a te upoznati se sa svojom ulogom kao odgajatelja vojnika i postrojbi.84
Tjelovjeba
Tjelovjeba je bila jednaka za polaznike svih teèajeva. Cilj tjelovjebe bio je pripremiti
i osposobiti polaznike (u nekim NPP-ima jo su spominjane starjeine) (!) za izvoðenje
tjelovjebi neophodnih za zdraviji ivot i psihofizièka naprezanja. Cilj je trebalo postiæi
kroz zadaæe, kao to su kondicijske vjebe i borenje, a predviðeno je i podizanje
opæe sportske i vojnièke kulture. Nastava je izvoðena u blokovima od dva nastavna
sata, na kojima su kombinirane vjebe borbe (napad i obrana s orujem i bez oruja,
padovi, obrana od hvatanja, guenje), svladavanje prepreka na stazi za pjeatvo te
sportske igre (koarka, nogomet, trim kabinet).85
83 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 10-20; i
drugi NPP-i.
84 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 21-24; i
drugi NPP-i.
85 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 43-47; i
drugi NPP-i.
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Temeljna vojna izobrazba
Temeljnu vojnu izobrazbu, kao to sugerira i sam naziv posebno odreðenoga podruèja
NPP-a, sluali su polaznici svih teèajeva, a bila je podijeljena na predmete: Opæa
taktika (20 sati za doèasnike pjeatva, a 12 sati za ostale rodove i slube, primjerice,
doèasnike topnitva, PZO, inenjerije, tehnièke slube), Poznavanje streljaèkog oruja
i nastava gaðanja (12 sati) te Vojna topografija (8 sati).
Cilj Opæe taktike bio je osigurati sluateljima potrebnu razinu temeljnih znanja za
uspjeno izuèavanje taktike roda/slube za koju su se kolovali (pjeatvo, topnitvo,
inenjerija, tehnièka sluba itd.) i uporabu osnovnih zdruenih taktièkih postrojbi
HV-a te osigurati nunu razinu vojno-struènih znanja sluatelja za poduzimanje svih
mjera borbenog osiguranja borbenog djelovanja i zapovijedanja (komandiranja)
postrojbama od razine odjeljenja do voda u okviru borbenog rasporeda satnije i
samostalno. Zadaæa predmeta bila je dati sluateljima temeljna znanja iz taktike
pjeatva, nauèiti namjenu, zadaæe i organizaciju postrojbi pjeatva te upoznati
optimalne parametre potrebne za grupiranje, bojni raspored, organizaciju suuèeæa
unutar postrojbi, kao i vatrenoj potpori u svim uvjetima borbenog djelovanja.
Tematski su bile zastupljene sve grane oruanih snaga: kopnena vojska (KoV), ratno
zrakoplovstvo i ratna mornarica. Naglaena je podjela KoV-a na rodove (pjeatvo,
oklopno-mehanizirane postrojbe, topnitvo, postrojbe za PZO, inenjerija, veza,
postrojbe za NKBO) i slube (postrojbe tehnièke, opskrbne, prometne, sanitetske i
veterinarske slube) te uloga taktike kao grane ratne vjetine (pojam i definicija
taktike). Posebno su obraðene znaèajke svakoga roda ili slube (uloga, namjena,
zadaæe itd.) te kretanje postrojbi, izravan boj, napadna i obrambena djelovanja
(uporaba OMP, topnitva i PZO postrojbi KoV-a u napadu i obrani, inenjerijsko
osiguranje i organizacija veze u napadu i obrani, NKB oruje i PNKO postrojbi u
napadu i obrani). Navedene teme bile su zajednièke svim rodovima i slubama. Uz
njih, na Teèaju za doèasnike pjeatva posebno su obraðene teme: borba u okruenju,
zasjeda te protuoklopna i protudesantna borba (zbog toga je Opæa taktika na Teèaju
doèasnika pjeatva imala 8 nastavnih sati vie nego na drugim teèajevima).86
Cilj i zadaæa predmeta Poznavanje streljaèkog oruja i nastava gaðanja ostao je
isti kao i u predmetu NNG iz prethodnog NPP-a. Jedina promjena je u nazivu predmeta
(umjesto Naoruanje i nastava gaðanja, predmet je nazvan Poznavanje streljaèkog
oruja i NG).87
Vojna topografija novi je predmet koji se javlja u NPP-u, jer je dotadanje iskustvo
iz Domovinskog rata u voðenju i zapovijedanju postrojbama, pokazalo nunost
izdvajanja vojne topografije kao posebnog predmeta na izobrazbi èasnika i doèasnika.
U prethodnom NPP-u za zapovjednike desetina pjeatva (15-dnevni teèajevi) vojna
topografija bila je zastupljena u predmetu Taktièka obuka (Tema 5: Orijentacija na
zemljitu), a za njezino izvoðenje bilo je predviðeno 5 nastavnih sati. Cilj Vojne
86 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 25-32; i
drugi NPP-i.
87 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 33; i drugi
NPP-i.
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topografije bio je osposobiti polaznike za uporabu zemljovida u pripremi, rjeavanju
i izvravanju razlièitih borbenih i drugih zadaæa. Posebno su bile obraðene teme:
mjerenje i orijentacija na zemljitu bez zemljovida (naèini orijentacije na zemljitu,
ruèni kompas i njegova uporaba, odreðivanje pravca sjevera itd.), topografski
zemljovidi (mjerilo, podjela, sadraj itd.), mjerenje na zemljovidu, orijentacija i kretanje
na zemljitu pomoæu zemljovida, mjerenje i orijentacija na zemljitu bez zemljovida,
èitanje reljefa zemljita i zemljinih objekata prikazanih na zemljovidima, mjerenje na
zemljovidu te orijentacija i kretanje na zemljitu pomoæu zemljovida.88
Vojno-specijalistièka izobrazba
Na vojno-specijalistièkoj izobrazbi jednomjeseènih teèajeva doèasnika polaznici su
sluali Taktiku roda/slube i novi predmet Poznavanje, rukovanje i odravanje
tehnièko-materijalnih sredstava (TMS) roda/slube (pjeatva, topnitva, PZO-a,
inenjerije, tehnièke ili neke druge slube èiji su teèaj polazili). Za Taktiku roda/slube
planirano je od 32 do 40 sati, ovisno o rodu/slubi teèaja (32 sata za pjeatvo, 36
sati za inenjeriju i slube, primjerice, tehnièku te 40 sati za topnitvo i PZO). Za
predmet Poznavanje, rukovanje i odravanje TMS roda/slube, koji je u svom sadraju
obuhvatio vie tema iz predmeta prethodnih NPP-a (koje su novim NPP-ima ukinute),
planirano je od 40 do 44 sata, ovisno o rodu/slubi teèaja (40 sati za pjeatvo,
topnitvo i PZO, 44 za inenjeriju i slube, primjerice tehnièku).
Pjeatvo
Taktika pjeatva imala je za cilj osposobiti sluatelje za zapovijedanje (komandiranje)
pjeaèkim vodom, pa su sluatelji trebali ovladati temeljnim znanjima iz uporabe
pjeaèkog voda samostalno i u sklopu borbenog rasporeda satnije. U okviru zadanih
tema trebali su se osposobiti za pripremu i organizaciju napada, obrane, zasjede i
protudiverzantskog djelovanja pjeaèkoga voda te za pripremu i organizaciju
pjeaèkoga voda na maru i za borbu u susretu.89 Cilj predmeta Poznavanje, rukovanje
i odravanje TMS pjeatva bio je utvrditi znanje polaznika o osobnim i zajednièkim
TMS voda pjeatva i osposobiti ih da samostalno organiziraju i izvode gaðanje s
vojnicima i satnijom. Posebna pozornost posveæena je opisu, rukovanju (punjenju,
nianjenju i okidanju), borbenim osobinama i namjeni puke, pukomitraljeza,
protuoklopnih oruða i oruja, minobacaèa, pitolja te noenju i bacanju ruènih bombi
(PT bombe). Dakako, i èuvanju i osnovnom odravanju TMS (dnevni i periodièni
pregledi, tehnièki pregledi itd.).90
88 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 34-37; i
drugi NPP-i.
89 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 38-39.
90 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika pjeatva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 40-42.
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Topnitvo
Taktika topnitva trebala je osigurati da sluatelji (doèasnici) ovladaju temeljnim
znanjima iz taktike uporabe topnièkih postrojbi. U tom cilju, na planiranim temama
obraðivala se uporaba i djelovanje topnitva u borbi, inenjerijsko ureðenje elemenata
borbenog rasporeda baterije, praktièan rad s instrumentima i kartom, protuoklopna
baterija (vod) u ulozi POOd u navali i obrani, posredno gaðanje te vatreni vod
pridodat pjeaèkoj satniji u obrani i napadu.91 Predmet Poznavanje, rukovanje i
odravanje TMS topnitva imao je za cilj uèvrstiti znanje u pravilnom rukovanju,
posluivanju i namjenskoj uporabi oruða, streljiva (municije), instrumenata i ureðaja.
Na predmetu je tematski bio obraðen pojam o kutovnim jedinicama, tablica gaðanja,
topnièki pribor i instrumenti, topnièka busola, laserski mjeraè daljine, snopar,
topografska karta, topnièko oruðe, topnièko streljivo, neposredno i poluposredno
te posredno gaðanje i rad izvritelja gaðanja.92
PZO
Taktika roda PZO-a trebala je osigurati da sluatelji ovladaju temeljnim taktièkim
znanjima iz uporabe postrojbi PZO-a u svim uvjetima borbenog djelovanja. Na
posebno obraðenim temama obraðen je PZO kao rod (povijest, stanje u svijetu i
Hrvatskoj itd.), poznavanje zrakoplovstva protivnika (podjela zrakoplovstva, osnovni
tipovi zrakoplova i zrakoplovnog naoruanja protivnika, naèini djelovanja protivnika,
oèekivana taktika napada), sredstva i postrojbe PZO-a (PAM i PAT, namjena i zadaæe
lake topnièke baterije PZO-a, namjena i zadaæe lake samohodne raketne baterije i
odjeljenja lakih prenosnih raketnih sustava), bojni rasporedi sredstava PZO-a, daljine
vatrenih poloaja raketnih i topnièkih sustava, pripreme postrojbi PZO-a za djelovanje
(izviðanje, organizacija PZO-a), zapovijedanje i uporaba postrojbi PZO-a, fortifikacijsko
ureðenje poloaja postrojbi PZO-a (inenjerijsko osiguranje, maskiranje, osiguranje
vodom), taktièko uvjebavanje pripravnih i borbenih radnji te studijsko putovanje i
zajednièka taktièka vjeba (sudjelovanje PZO-a u navali pjeaèke brigade).93 Predmet
poznavanje, rukovanje i odravanje topnièkog i raketnog naoruanja PZO-a trebao
je uèvrstiti znanja o pravilnom rukovanju, odravanju i namjenskoj uporabi oruða,
streljiva (municije), instrumenata i ureðaja. Programskim sadrajima obuhvaæeni
su topnièki i raketni sustavi. Na posebnim temama od topnièkih sustava obraðena
su protuzrakoplovna (PZ) cijevna sredstva (TPAM KPVT 14, 5/2; TPAM KPVT 14,5/4;
PAT 20/1 M-75; PAT 20/3 A3 M-55; PAT 20/3 A4 M-55; PAT 30/2 mm; PAT 40 mm M-1;
PAT 40 mm M-12), streljiva za PZ cijevna sredstva, priprema PZ oruða za gaðanje,
gaðanje ciljeva na zemlji PZ cijevnim sredstvima (pokretne i nepokretne ciljeve), gaðanje
ciljeva u zraku PZ cijevnim sredstvima (gaðanje s TPAM, gaðanje topovima) te raketni
sustavi za gaðanje ciljeva u zraku. Raketni sustavi predoèeni su temama:
91 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika topnitva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 37-40.
92 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika topnitva (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 41-43.
93 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika PZO-a (topnièki i raketni sustavi), od lipnja 1992.,
Zagreb, 1992., 37-39.
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protuzrakoplovna raketna sredstva (sustav S-2M, sustav Igla, sustav S-1M, sustav
S-10M), njihova priprema za gaðanje, gaðanje ciljeva u zraku te trenana sredstva
(trenaer 9F616 M-1 i trenaer N-100).94
Inenjerija
Cilj Taktike inenjerije bio je osigurati da doèasnici ovladaju znanjima i vjetinama iz
taktike uporabe inenjerijskih vodova, odjeljenja i grupa. Tematski su bile obraðene
osnove taktike, nae snage  agresorske snage, taktika inenjerije (inenjerijsko
osiguranje borbenog djelovanja, obrane i napada), sanitetska obuka, minsko-
eksplozivne prepreke (vrste minsko-eksplozivne prepreke, sustavi PO i PP te mjeovitih
minskih polja, fortifikacijske prepreke ojaèane MES-om te fugase  poljske, kamene
i plamene), sustavi razminiranja MEP-a, orijentacija na zemljitu (uporaba kompasa,
èitanje topografskih karata, odreðivanje azimuta), izrada i koritenje zapisa MEP-a,
izrada i svladavanje MEP-a te potpuno razminiranje zemljita (ruèno i koritenjem
stroja te mjere tehnièke zatite pri razminiranju zemljita).95 Predmet Rukovanje i
odravanje inenjerijskih sredstava imao je za cilj osigurati da sluatelji prodube i
utvrde dosadanja teoretska i praktièna znanja te vjetine i navike o uporabi
inenjerijskih sredstava. Posebnim temama bile su obuhvaæene mjere pirotehnièke
sigurnosti, sredstva za paljenje eksplozivnog naboja (za tapinsko i elektrièno paljenje
te ostali naèini paljenja), ruenje elemenata, materijala i objekata, minsko-eksplozivna
sredstva (PO mine, PP mine, specijalni upaljaèi), unitavanje baruta i eksploziva,
unitavanje MES-a, sredstva za razminiranje, pojedinaèno tapinsko i elektrièno
paljenje eksplozivnih naboja, ruenje elemenata i paljenje fugasa, postavljanje i
uklanjanje specijalnih upaljaèa, pojedinaèno postavljanje i uklanjanje vjebovnih i
bojnih PO i PP mina te pokazna vjeba unitavanja MES-a.96
Tehnièka sluba
Taktika tehnièke slube imala je za cilj osposobiti polaznike za uèinkovito planiranje
i organiziranje tehnièkog osiguranja postrojbi te uèinkovito zapovijedanje
postrojbama tehnièke slube u svim oblicima bojnog djelovanja. Zadaæa je bila
upoznati ih s osnovama, strukturom i funkcioniranjem sustava odravanja te ih obuèiti
za organiziranje i upravljanje procesima tog sustava. Polaznicima teèaja trebalo je
objasniti i osnovne teoretske postavke na kojima se zasniva organizacija opskrbe sa
tehnièkim materijalnim sredstvima u HV-u te ih obuèiti za uèinkovit rad u sustavu
opskrbe. Tematski su bile predstavljene postrojbe i organi tehnièke slube, raspored
organa i postrojbi tehnièke slube, razvoj i rad postrojbi TSI, osnove sustava odravanja
u HV-u, planiranje i realizacija odravanja TMS, izvlaèenje i evakuacija oteæenih TMS,
organizacija dopreme TMS, dokumentacija, rad zapovjednika postrojbi TSI u boju
94 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika PZO-a (topnièki i raketni sustavi), od lipnja 1992.,
Zagreb, 1992., 40-41.
95 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika inenjerije (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 37-38.
96 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika inenjerije (od lipnja 1992.), Zagreb, 1992., 39-42.
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te u raznim oblicima i uvjetima bojnih djelovanja, osiguranje TSI u boju, organizacija
planiranja tehnièkog osiguranja za bojnu zadaæu, taktièka zadaæa (TO s ojaèanog
bataljuna) te znaèaj, definicija, naèela i nadlenosti opskrbe.97 Predmet Rukovanje i
odravanje TMS tehnièke slube imao je za cilj upoznati polaznike s TMS kojima
raspolae tehnièka sluba. Tematski su bile obraðene osnove praæenja stanja TMS,
ealoniranje TMS, eksplozivne tvari i mjere pirotehnièke sigurnosti, poznavanje
MES-a, poznavanje streljiva (pjeaèko, topnièko, ruène bombe, tromblonske mine,
mine za minobacaèe, za RB i bestrzajna oruða), poznavanje i odravanje raketnih
sustava, kemijsko i nuklearno oruðe, skladitenje, transport i odravanje streljiva i
MES-a, pogonska sredstva (nafta, motorni benzin, petrolej, dizel-goriva, motorna
ulja, masti, tekuæine za hlaðenje, skladitenje pogonskih sredstava), pogonska oprema
i PP sredstva (alati, pumpe, preèistaèi, opskrbno-tehnièki kompleti, protupoarna
oprema, metode i sredstva za gaenje poara), korozija i zatita te pokretne i
stacionarne radionice predviðene za remont.98
PROBLEM KADROVSKE I MATERIJALNO-TEHNIÈKE
POPUNJENOSTI ÈC-a
Osnivanje i poèetak rada Èasnièkog centra te izvoðenje nastave, pratili su mnogi
problemi, napose osiguravanje dovoljnog broja nastavnika i MTS-a. Neki od problema
uoèeni su vrlo brzo, a neki su se pojavili s razvojem Centra.
Kadrovski problemi
Naèelnik ÈCHV-a brigadir Dragutin lopar, dipl. in., veæ je  9. oujka 1992. uputio
Upravi za kolstvo GS, prijedloge za rjeavanje problema. Na temelju iskustva iz prvoga
razdoblja rada na obuci èasnika zatraio je da se u ustroj ÈCHV-a ugrade jedna
pjeaèka satnija profesionalnih vojnika i kadrovi koji u dotadanjem ustroju nisu bili
predviðeni, a koji su nuni za rad Centra (lektor, a ujedno i nastavnik hrvatskoga
jezika; neki profil radnika u tiskari  ulagaè, ofset strojar; radnik za odravanje
borbene tehnike  tenkovski mehanièar, mehanièar za sredstva veze; domari objekata
 12 domara za 66 objekata; itd.). Zatraio je i izmjene u dozvoljenom rasponu
èinova i kvalifikacija za graðanske osobe, alternative kod nastavnièkih mjesta  djelatne
vojne ili graðanske osobe99 te predloio organizacijsko povezivanje dotadanjih grupa
nastavnika u katedre. Najvie je inzistirao na popunjavanju ÈCHV-a kvalitetnim
97 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika tehnièke slube (od srpnja 1992.), Zagreb, 1992., 36-
-39.
98 NPP za jednomjeseèni teèaj doèasnika tehnièke slube (od srpnja 1992.), Zagreb, 1992., 40-
-42.
99 Mnogim djelatnicima HVU nije bilo jasno zato na pojedinim nastavnim mjestima koja su
zahtijevala znanja steèena u civilnim kolama nije postojala alternativa  djelatna vojna osoba
ili graðanska osoba, nego je prema ustroju odreðeno mjesto bilo predviðeno samo za djelatnu
osobu ili samo za graðansku osobu. Primjerice, za nastavnika Domovinskog odgoja i slièno.
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nastavnicima. Zato je Personalnoj upravi predloio da tome (na osnovi odgovarajuæe
zapovijedi) dade prednost. Primjerice, da se iskoristi demobilizacija postrojbi HV-a
koja je bila u tijeku, kako bi se najbolji èasnici doveli u ÈCHV na mjesta nastavnika te
da se omoguæi da kvalitetni kadrovi (èasnici i drugi), koji su postavljeni na
neodgovarajuæa mjesta u HV-u, mogu brzo i jednostavno biti premjeteni u ÈC.
Problem kadrovske popunjenosti trebalo je rjeavati trenutno, jer su za poèetak
teèajeva u oujku neophodno bila potrebna dva nastavnika inenjerije (bez kojih
se, prema postojeæem NPP-u, nije mogla izvesti nastava na teèaju za razminiranje),
nastavnik za teèaj pjeatva, dva nastavnika na teèaju veze, dva nastavnika taktike
(napose èasnik koji je u ratu zapovijedao bataljunom ili brigadom, kako bi se
omoguæilo odravanje teèajeva za vie razine zapovijedanja) te nastavnik NKBO-a.100
No, demobilizacija HV-a (nakon sklapanja Sarajevskog primirja) zapravo je znatno
oteala pokuaje Centra da za izvoðenje nastave osigura kvalitetan i struèan kadar,
jer je iz vojske otiao i dio èasnika koji su do tada izvodili obuku na teèajevima.
Odlazak iz vojske èasnika koji su izvodili obuku (u oujku 1992.) bilo je vrlo teko
nadoknaditi u kratkom roku, to znaèi da su objektivne moguænosti da se obuka na
sljedeæem teèaju (planiranom u mjesecu travnju) realizira na potrebnoj razini bile
znatno umanjene.101
Popunjavanje nastavnièkog kadra ostalo je najveæi problem na teèajevima do
rujna 1992. Brojne zamolbe za osiguravanjem nastavnika ukazuju na goleme
potekoæe i neizvjesnost, ali i napor koji su djelatnici ÈCHV-a uloili da bi se osiguralo
odravanje veæ planirane nastave. Osim to je uzrokovao preoptereæenost
zapovjednika teèaja i drugih nastavnika na teèaju, taj je problem èesto ugroavao
potpunu realizaciju NPP-a. Jer u sluèaju nemoguænosti ispunjavanja upuæene zamolbe,
pojedina tema iz NPP-a ili èak cijeli teèaj ne bi se mogao odrati (organizirao bi se u
nekom drugom terminu). Ponekad zbog nedostatka nastavnika predviðena nastava
nije ni realizirana.102
Veæ u Izvjeæu o zavretku teèajeva 1. klase, nastavnici Teèaja veze zatraili su:
nastavnika za telefonsko-telegrafske ureðaje i sustave, nastavnika praktiène nastave
za telefonsko-telegrafske sustave i nastavnika za radiorelejne ureðaje.103 Zbog
nedostatka grupe nastavnika za logistiku (u 4. klasi teèajeva, od 3. do 22. svibnja
1992.), od Sektora opskrbe MORH-a zatraena je (u travnju 1992.) pomoæ (nastavnik
za struèni dio teèaja) za realizaciju teèaja za èasnike i doèasnike HV-a koji obnaaju
100 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-04, Dopis od 9. oujka 1992.
101 Grupa nastavnika RKBZ zatraila je od pomoænika za nastavu Èasnièkog centra HV kadrovsku
popunu Teèaja NKBO-a sa èasnikom VES NKBO-a, VSS, na mjesto zapovjednika teèaja ili u
grupi nastavnika RKBZ sredstava. Problem je nastao jer se prethodni teèaj zapovjednika vodova
NKB obrane realizirao materijalno i kadrovski s osloncem na 1. satniju NKB obrane (vojarna
Borongaj), ali je u meðuvremenu demobilizirano 70% te satnije i skoro svi èasnici koji su
izvodili obuku na teèaju, a dotadanji zapovjednik teèaja (satnik Franjo Muiæ) vratio se na
raniju dunost u OZ Osijek. Arhiv HVU-a, Zahtjev od 11. oujka 1992.
102 Primjerice, u III. klasi teèajeva nije izvedena tema Sanitetska obuka na Teèaju inenjerije, jer,
usprkos pravovremenom traenju, nije osiguran lijeènik. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09,
Ur.br. 3068-02-/2-92-1, Izvjeæe od 29. travnja 1992.
103 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02/2-92-02, Izvjeæe od 2. oujka 1992.
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dunosti zapovjednika postrojbi intendantske slube i tehnièke slube.104 Zbog
istog razloga (nedostatak grupe nastavnika) zahtjev za pomoæ u izvoðenju nastave
upuæen je Geodetskom zavodu Sektora opskrbe MORH-a za predmet Vojna
topografija.105 Uprava MORH-a zamoljena je da za potrebe izvoðenja teme Pokazna
vjeba unitavanja MES-a angaira pirotehnièare Centralne logistièke baze.106 U
ÈCHV-u u Zagrebu nije bilo struène osobe ni za izvoðenje teme Poznavanje
zrakoplovstva protivnika, koja je NPP-om za teèaj èasnika i doèasnika PZO predviðena
u predmetu Taktika roda PZO. Zbog toga je u srpnju 1992. ÈCHV poslao molbu
Zapovjednitvu HRZ-a  Odjelu zrakoplovstva da im osigura jednog pilota s iskustvom
letenja na zrakoplovima lovaèkog zrakoplovstva koji bi odrao nastavu prema
navedenoj temi.107 Istodobno je upuæena Zamolba i Upravi za opskrbu MORH-a da
omoguæi svojim djelatnicima izvoðenje nastave u Èasnièkom centru HV-a iz pojedinih
tema, koje su NPP-om za 1-mjeseèni teèaj èasnika i doèasnika tehnièke slube
predviðene u sklopu predmeta Skladitenje i transport streljiva i MES-a.108
Najveæe probleme u izvoðenju nastave imao je Teèaj nuklearno-kemijsko-bioloke
obrane (NKBO), jer nije bio popunjen ni potrebnim brojem nastavnika, ni
odgovarajuæim sredstvima za uspjenu realizaciju predviðenog NPP-a. Zbog toga je
Naèelniku NKBO-a u OZ Zagreb upuæena molba da se za izobrazbu 1-mjeseènog
teèaja za doèasnike i èasnike NKBO-a u ÈCHV-u osiguraju èasnici i TMS kojima raspolae
satnija NKBO-a OZ Zagreb.109 Gotovo ista zamolba upuæena je i za izvoðenje izobrazbe
od listopada 1992. do veljaèe 1993., to znaèi da se ni u narednom razdoblju
kadrovsko i materijalno popunjavanje Teèaja NKBO-a nije rijeilo.110
Materijalno-tehnièki problemi
Prema tome, uz kadrovski, poseban problem predstavljala je opremljenost        ÈCHV-
a, kako opremom i tehnièko-materijalnim sredstvima koja su bila nuna po ustroju
(osobno naoruanje, sredstva veze, raèunala itd.), tako i opremom za izvoðenje
104 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-12, Zamolba za ispomoæ u realizaciji
teèaja od 15. travnja 1992.; Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-14,
Zamolba za ispomoæ od 17. travnja 1992.
105 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/01, Ur.br. 3068-02/1-92-37, Zamolba za ispomoæ od
29. svibnja 1992.
106 Arhiv HVU, Klasa 213-03/92-01/01, Ur.br. 3068-02/1-92-06, Zamolba za ispomoæ od
10. lipnja 1992.
107 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-28, Zamolba za ispomoæ od
16. srpnja 1992.
108 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-27, Zamolba za ispomoæ od
16. srpnja 1992.
109 U Zamolbi su zatraena osnovna TMS: radioloki detektor  4 kom., kemijski detektor  4
kom., 1 èitaè osobnog dozimetra, komplet jonizacionih dozimetara, kemijska laboratorija,
radiometrijska laboratorija, vozilo za RKB izviðanje (komplet), automobil cisterna za
dekontaminaciju ACD M-68, automobil cisterna za dekontaminaciju M-78, ator za
dekontaminaciju, perionica i suionica za dekontaminaciju odjeæe. Arhiv HVU, Klasa 803-04/
92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-26, Zamolba za ispomoæ od 30. lipnja 1992.
110 Arhiv HVU, Klasa 809-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-42.
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nastave (tehnièka sredstva, streljivo i MES, TV-oprema itd.). Zahtjev za prioritetnom
popunom telefonskim aparatom, koji je na poèetku odravanja teèajeva (veljaèa
1992.) uputio zapovjednik Teèaja pjeatva Èasnièkog centra HV-a (najbrojnije skupine
meðu teèajevima), pokazuje koliki je zapravo posao èekao djelatnike Centra da se
osiguraju barem osnovni materijalni uvjeti, kako za izobrazbu polaznika, tako i za
rad djelatnika.111 Popis opreme koja je nedostajala dostavljen je Sektoru logistike
MORH-a, s prijedlogom da se njezina nabava osigura preraspodjelom sredstava iz
drugih postrojbi (napose iz onih koje se demobiliziraju), zatim donatorstvom
poduzeæa, ustanova i pojedinaca, koje bi trebalo potaknuti irom akcijom i uz
odgovarajuæu promidbu i zahvalu te nabavkom na tritu (postupno i u okviru
prioriteta i raspoloivih novèanih sredstava).112
Jednako kao kadrovski problemi, i nedostatak materijalno-tehnièkih sredstava
ugroavao je (a ponekad i onemoguæio) potpunu realizaciju predviðenog NPP-a.
Primjerice, zbog nedostatka MS nije bila izvedena sva praktièna nastava na Teèaju
topnitva 1. klase (od 14. do 29. veljaèe 1992.).113 Na Teèaju razminiranja, zbog
nedostatka specijalnih elektronskih upaljaèa, kemijskih upaljaèa i drugih specijalnih
upaljaèa, nije realizirana vjeba Postavljanje i razminiranje specijalnih upaljaèa, a
nedostatak materijalnog osiguranja znatno je oteavao i realizaciju NPP-a Teèaja
veze.114 Materijalna podrka (protuzrakoplovni top 30/2 mm samohodni i sustav
KPVT te èetiri PZ topa 20/3 mm) zatraena je i od 50. lap PZO  OZ Zagreb za
uspjenu realizaciju NPP-a za 1-mjeseèni teèaj èasnika artiljerijsko-raketnih postrojbi
PZO.115
Ni popunjenost struènom literaturom ÈCHV-a, koja je bila preduvjet postizanja
visoke kvalitete nastave, u prvom razdoblju djelovanja nije bila zadovoljavajuæa, to
je i razumljivo s obzirom na uvjete u kojima je Centar zapoèeo s radom. U travnju
1992., kada se nije moglo osloniti na domaæu vojnu literaturu, ÈCHV uputio je Upravi
za kolstvo Sektora za strateka istraivanja i nastavu zamolbu za osiguranje literature
stranih zemalja za podruèje vojnih pravila i uputa. Posebno inzistiranje na literaturi
zemalja NATO saveza (SAD i SR Njemaèka) otkriva i orijentaciju HV-a na vojnu doktrinu
zemalja. Dakako, u izobrazbi je koritena i literatura bive JNA, jer je bila trenutno
dostupna, premda je bilo komiènih primjera odbijanja polaznika da koriste
agresorske publikacije.116 O koritenju literature bive JNA u pisanju NPP-a za
teèajeve HV-a svjedoèi veliki broj rijeèi koje su bile u uporabi u rjeèniku JNA, a koje su
se nale u NPP-ima za teèajeve HV-a: municija, èeta, bataljun, komandir,
komandiranje, peadija, artiljerija, kurs, itd. Istodobno, to potvrðuje kako
jo ni sredinom 1992. u HV-u nije bilo standardizirano hrvatsko nazivlje.
111 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02/2-92-01, Zahtjev od 21. veljaèe 1992.,
zapovjednika Teèaja pjeatva satnika Jasmina Jaganjca Pomoæniku (Naèelnika ÈCHV-a) za
teèajeve brigadiru Stjepanu Tothu.
112 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-04, Dopis od 9. oujka 1992.
113 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02/2-92-02, Izvjeæe od 2. oujka 1992.
114 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02-/2-92-1, Izvjeæe od 29. travnja 1992.
115 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-23, Zamolba od 9. lipnja 1992.
116 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-15, Zamolba od 16. travnja 1992.
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Poseban problem u radu ÈC-a predstavljao je nedostatak objekata potrebne
logistièke potpore (promet, garae, skladita, radionice), jer je pozadinska baza biveg
Centra vojno-tehnièkih kola KoV JNA odnosno bive Kasarne 1 (Ilica 256b), u
koju je smjeten novoosnovani ÈCHV, bila u vojarni u Ilici 207 (biva vojarna
Kumrovec). Za rjeenje tog problema predloeno je da se ÈCHV-u dodijeli dio te
vojarne, s tim da Operativnoj zoni Zagreb ostane njezin juni dio, s radionicama za
srednji remont. Uz to, u ÈCHV-u bile su nune i graðevinske adaptacije (primjerice,
prostorija za rad lijeènièkog i stomatolokog tima ÈC-a) te dovrenje nekih objekata,
prije svega skladino-kuhinjskog bloka.117
IZVOÐENJE TERENSKE NASTAVE
Nastava se izvodila u objektima Èasnièkog centra HV-a, ali i na terenu (terenska ili
praktièna nastava, kako su je polaznici obièavali zvati)  u Centrima za obuku i
odgoj vojnika te na pojedinim objektima ili terenima u Zagrebu i njegovoj okolici.
Primjerice, NPP za teèaj zapovjednika vodova topnièkih postrojbi i zapovjednika
baterija topnièkih postrojbi predviðao je izvoðenje pojedinih tema u irem rajonu
sela Novaki  Rakov Potok  Galgovo ili u irem rajonu sela aina i sela Letovaniæ.118
Na teèaju pjeatva (primjerice) tema Satnija u napadu izvodila se u rajonu s.
Lackoviæi  s. Srebrnjak (iri rajon Jagnjiæ dol).119 Prema NPP-u za jednomjeseène
teèajeve pjeatva, topnitva, PZO i inenjerije (6. klase teèajeva), vjeba se izvodila u
rajonu Okiæ  Novo Selo  G. i D. Molvice.120 Za realizaciju nastave na teèaju artiljerijsko-
-raketnih postrojbi PZO bio je predviðen poligon Bregana u vojarni Borongaj i
kabinet za lake prijenosne raketne sustave na lokalitetu Borongaj te poligon u vojarni
Luèko i obilazak postrojbi 50. lap PZO Operativne zone Zagreb na lokalitetima
Pleso i Resnik.121 Nastavne teme predviðene NPP-om za Teèaj za èasnike i doèasnike
inenjerije izvoðene su na vjebalitu Naputeni kamenolom Podsused.122
Nastava koja zbog svoje zahtjevanosti nije mogla biti izvedena u ÈCHV-u Zagreb
niti u okolici Zagreba izvoðena je na specijaliziranim poligonima. Na primjer, dio
nastave (u trajanju od 10-ak dana) za jednomjeseèni Teèaj èasnika i doèasnika
OMP-a izvodio se u Centru za obuku Pazin.123 Meðutim, veæ tada se nametnulo
pitanje odabira stalnog poligona za vjebe. O potrebi pronalaenja stalnog poligona
za izvoðenje primijenjenih oblika nastave govori zahtjev Katedre taktike pomoæniku
zamjenika naèelnika ÈC-a da se odredi poligon koji ima odgovarajuæe manevarsko
zemljite (dubine  irine 5 do 7 km), prihvatljivu udaljenost od Èasnièkog centra (30
117 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-04, Dopis od 9. oujka 1992.
118 Arhiv HVU, Klasa 8/92-01/02, Ur.br. 3068-02/1-92-05, Zapovijed od 25. oujka 1992.
119 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-2/1-92-07, Zapovijed od 19. oujka 1992.
120 Arhiv HVU, Klasa 8/92-01/02, Ur.br. 3068-02/1-92-24, Zapovijed od 20. srpnja 1992.
121 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-23, Zamolba od 9. lipnja 1992.
122 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-24, Zapovijed od 15. lipnja 1992.
123 Arhiv HVU, klasa 8/92-01/02, Ur.br. 3068-02/1-92-23, Zapovijed od 17. srpnja 1992.
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do 50 km), puteve za dotur-evakuaciju, zemljite na kojem se mogu izvoditi zemljani
radovi (rovovi, zakloni, traneje i slièno) i paliti minsko-eksplozivna sredstva te simulirati
uporaba RKB b/s i izvoditi kolska gaðanja vjebovnim projektilima.124
Za izvoðenje pojedinih nastavnih tema i vjebi trebalo je angairati i druge
postrojbe HV-a. Nastavnici su takve zahtjeve morali dostaviti Nastavno-planskom
odjelu do poèetka izobrazbe sljedeæe klase. Tako je ÈCHV od Sektora za strateka
istraivanja i nastavu GSHV-a zatraio da mu se 25. oujka 1992. (od 8 do 14 sati) na
raspolaganje stave jedna satnija pjeatva i kompletan sastav jedne topnièke baterije
kao ispomoæ u obuci za odravanje teme Satnija u napadu na Teèaju pjeatva.125
Za potrebe izvoðenja nastave od OZ Zagreb traeni su na raspolaganje (za drugu
polovicu travnja 1992.) èak i sastavi ojaèanog bataljuna pjeatva.126 Meðutim,
èesto se dogaðalo da, usprkos pravodobnom traenju, ratne postrojbe potrebne za
izvoðenje taktièkih vjebi nisu angairane, to je oteavalo uspjenu realizaciju
planiranog NPP-a.127 Nerijetko, ratne postrojbe nisu mogle biti angairane zbog
borbenih djelovanja. Primjerice, taktièko uvjebavanje iz predmeta Taktika topnitva
u 2. klasi teèajeva (od 9. do 27. oujka 1992.) nije izvedeno po planu obuke, jer je
ratna postrojba s kojom je (i na èijem podruèju je) planirano izvoðenje vjebe, bila
napadnuta od agresorske vojske, tako da se zbog sigurnosnih razloga predviðena
tema izvela na drugom zemljitu bez koritenja topnièke baterije.128
Kako se pri izvoðenju specijalistièkog (praktiènog) dijela nastave radilo s bojevim
streljivom i minsko-eksplozivnim sredstvima, postojala je stalna opasnost od
ozljeðivanja ili gubitka ivota polaznika. Pri izvoðenju takvih vjebi, napose pri
rukovanju s minsko-eksplozivnim sredstvima na Teèaju za razminiranje (koji se provodio
u okviru Teèaja inenjerije), provoðene su stroge sigurnosno-zatitne mjere, a vjebe
su obvezno odravane uz nazoènost lijeènièke slube i sanitetskog vozila. Ipak, i u
takvim okolnostima na redovnoj vjebi razminiranja, zbog grubog naruavanja
temeljnih principa mjera tehnièke zatite i mjera pirotehnièke sigurnosti pri rukovanju
s MES dogodio se (22. travnja 1992.) incident, u kojem je tee ozlijeðen jedan
polaznik (gubitak tri prsta lijeve ruke).129
124 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-30, Zahtjev od 4. kolovoza 1992.
125 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-2/1-92-05; te Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br.
3068-2/1-92-06, Zahtjev za Ispomoæ u obuci od 17. i 18. oujka 1992.
126 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/2, Ur.br. 3068-02/1-92-10, Zahtjev za Ispomoæ, 8. travnja
1992.
127 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02-/2-92-1, Izvjeæe od 29. travnja 1992.
128 Arhvi HVU, Klasa 803-04/92-02/04, Ur.br. 3068-02/2-92-07, Izvjeæe od 31. oujka 1992.
129 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/09, Ur.br. 3068-02-/2-92-1, Izvjeæe od 29. travnja 1992.;
Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/01, Ur.br. 3068-02/1-92-27, Izvjeæe o povredi vojnika,
27. travnja 1992.
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ZNANSTVENI POTENCIJAL ÈCHV-a
Najveæi dio polaznika teèajeva u ÈCHV-a u Zagrebu na kolovanje je doao nakon
borbenih iskustava steèenih u Domovinskom ratu. Mnogima od njih bila je to prva
organizirana vojna izobrazba (ako se izuzme temeljna obuka na redovnom sluenju
vojnoga roka u JNA). I ta èinjenica  stjecanje teorijskih znanja iz vojne znanosti
nakon sudjelovanja u ratu  bila je specifiènost odvijanja vojne izobrazbe u HV-u.
Praktièno znanje koje su polaznici do tada stekli u borbi, zahtijevalo je poseban
pristup u nastavi, ali i prualo nastavnicima izvrsnu priliku za poticaj polaznika da
aktivno sudjeluju u nastavi i vre kritièku analizu teorijskih pretpostavki i pravila iz
udbenika. Buduæi je preporuèeno da se za vojnu izobrazbu izvri briljiva selekcija
kandidata, moglo se oèekivati da je teèajeve za doèasnike i èasnike u Èasnièkom
centru HV-a u Zagrebu pohaðala reprezentativna skupina sudionika Domovinskoga
rata, èije se znanje i iskustvo moglo iskoristiti za skupljanje korisnih informacija,
kako za stvaranje zapisa o Domovinskom ratu, tako i za promiljanje strategije obrane
Hrvatske. Zbog toga je u svibnju 1992. iz Odjela za strategiju obrane Hrvatske (pri
Upravi za strategijska istraivanja GSHV-a) Naèelniku ÈCHV-a brigadiru Dragutinu
loparu upuæen dopis s namjerom da svojim autoritetom osigura da se iskoristi
nazoènost polaznika u ÈCHV-a i primjenom odgovarajuæih instrumenata (upitnika,
intervjua, razgovora i dr.) prikupi dio graðe za problematiku Iskustva Domovinskog
rata, koju je spomenuti Odjel obuhvatio u jednom od svojih projekata (u okviru
svog programa istraivanja Strategija obrane RH).130
Od poèetka svoga djelovanja ÈCHV nastojao se ukljuèiti u svakodnevni ivot
civilnog drutva, napose u projektima ili priredbama gdje je mogao ponuditi
intelektualne i struène usluge svojih djelatnika. Tako je zbog opasnosti koje su prijetile
hrvatskim graðanima od mnogobrojnih zaostalih ili neunitenih minsko-eksplozivnih
sredstava, u ÈCHV-u formiran tim sa zadatkom da pripremi i organizira seminar za
nastavnike osnovnih i srednjih kola RH, s temama o opasnostima od streljiva i
MES-a te o razminiranju i unitavanju MES-a. Zadaæa tima bila je predlaganje i drugih
mjera koje bi ÈC mogao realizirati u cilju smanjenja opasnosti od MES-a na podruèju
RH.131 Osim toga, struènost pojedinih djelatnika ÈCHV-a iskoritena je i za pokretanje
znanstveno-istraivaèkoga rada u Centru. Primjer je projekt izrade Studije izvodljivosti
modernizacije tenka T-55A.132
130 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 92-2, Dopis od 29. svibnja 1992.
131 Za voditelja tima odreðen je dr. Mladen Plee, a kao njegovu suradnici mr. Ivan teker i
Vladimir Horvat. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 3068-02/1-92-13, Zapovijed od
17. travnja 1992.
132 Prema Zapovijedi od 27. travnja 1992. za voditelja studije odreðen je spec. Stjepana Adrinek,
a za stalne èlanove tima odreðeni su mr. Josip Tomac (koordinator tima), dipl. in. Mato
Ragu i dipl. in. Davor Pavlièiæ.; Arhiv HVU, Klasa 8/92-01/02, Ur.br. 3068-02/1-92-11.
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PROGRAM IZOBRAZBE DOÈASNIKA IZVAN ÈCHV-a TIJEKOM
1992.
Prvo razdoblje rada ÈCHV-a u Zagrebu obiljeeno je odravanjem 15-dnevnih i
jednomjeseènih teèajeva za prièuvne èasnike i doèasnike (iz prièuvnih brigada) te
za djelatnike OZ-a, HRM-a i Vojne policije. No, tijekom 1992. izobrazba èasnika i
doèasnika odvijala se i izvan ÈCHV-a u Zagrebu, na posebnim teèajevima za obuku
zapovjednika odjeljenja, vodova i satnija u gardijskim, roènim i prièuvnim brigadama
te domobranskim postrojbama. Plan i program takvih teèajeva, koji je bio upuæen
Zapovjednitvima svih ustrojbenih cjelina HV-a, izradila je (kao i za prièuvne doèasnike
i èasnike) Uprava za obuku Sektora za strateka istraivanja i nastavu GSHV-a. Na
primjeru plana i programa iznesenog u studenom 1992., koji je obuhvatio dotadanja
iskustva obuke, mogu se prikazati ciljevi i zadaæe obuke u dotadanjem razdoblju te
nastavni plan i predviðeno vrijeme za izvoðenje obuke.133
Kao opæi cilj izobrazbe hrvatskih vojnika, doèasnika i èasnika na teèajevima navodi
se njihova neposredna priprema za voðenje i zapovijedanje postrojbama te stjecanje
i uèvræivanje temeljnih vojnih znanja. Poseban cilj teèaja bio je da zapovjednici
desetina, vodova i satnija poveu svoja dosadanja iskustva s poznavanjem pravila te
teoretskim i praktiènim znanjima i spretnostima potrebnim za svakodnevno obnaanje
dunosti i zadaæa, temeljem kojih su isti mogli izvoditi i obuku u svojim postrojbama.
Tijekom izobrazbe polaznike je trebalo obuèiti za pravilne i brze procjene situacije i
donoenje odluka za uporabu postrojbe, za usvajanje najvanijih znanja potrebnih
za izvoðenje aktivnosti sa postrojbama te za izdavanje kratkih, preciznih i potpunih
zapovijedi. Zadaæa izobrazbe bila je i uvjebavanje polaznika u organizaciji sustava
vatre, suuèeæu veze, opskrbi, poduzimanju mjera osiguranja svih vrsta djelovanja i
tabnom planiranju. Polaznici su trebali steæi temeljna znanja i navike potrebne za
pravilno raspolaganje i odravanje materijalno-tehnièkih sredstava, naoruanja i
opreme desetine, voda i satnije.
Za obuku na takvim teèajevima (izvan ÈCHV-a) bilo je predviðeno 15 dana (13
radnih i 2 neradna); dnevno po 10 sati (ponedjeljak  subota), a nedjeljom neto
manje (oko 5 sati)  ukupno 143 sata. U obuci je bila zastupljena psiholoko
informativna djelatnost (4 sata  3% od predviðenog broja sati), vojno struèna obuka
(129 sati  89% od predviðenog broja sati) i prièuvno vrijeme (10 sati  8% sati).
Predmeti na obuci bili su: Domovinski odgoj (2 sata) i Moralno-psiholoki odgoj (2
sata)  oba unutar Psiholoko-informativne djelatnosti (PID), Strojeva obuka (4 sata),
133 Na temelju Zapovijedi NGSHV-a, Kl. 8/92-01/16, Ur.br. 5120-15/3-92-86 od 14. studenoga
1992. Uprava za obuku dostavila je Plan i program obuke zapovjednika odjeljenja, vodova,
satnija te domobranskih postrojbi svim Zapovjednitvima Operativnih zona i Centara za
obuku i odgoj vojnika, zatim Èasnièkom centru Zagreb (za timove za obuku u gardijskim
brigadama) te Zapovjednitvu HRZ-a i HRM-a. Spomenuti plan i program stupio je na snagu
1. prosinca 1992., a odobrio ga je pomoænik NGSHV-a za strateka istraivanja i nastavu
general-bojnik Josip Ignac. Arhiv, HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 5120-15/3-92-453,
Dopis od 23. studenoga 1992.; Novom Planu i programu pridodan je Dopunski program
motorièkih priprema vojnika, doèasnika i èasnika, s ciljem da se podigne kondiciona
spremnost vojnika u gardijskim i roènim postrojbama. Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02,
Ur.br. 5120-15/3-92-451.
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Naoruanje s nastavom gaðanja (30 sati), Taktièka obuka (63 sata), Tjelovjeba (13
sati), Inenjerija (13 sati), Protuzraèna obrana (3 sata) i Prva pomoæ (3 sata). Uz
satnicu pojedinih predmeta, u proraèun nastavnih sati predviðenih za odvijanje teèaja
obuke uraèunato je i pisanje Ulazno-izlaznih testova (2 sata), prijem polaznika 
zavretak obuke (2 sata), analiza obuke (2 sata) i prièuvno vrijeme (4 sata). Metodika
izvoðenja obuke bila je odreðena sadrajem i brojem sati svake pojedine teme, a
trebala je obuhvatiti praktièan rad na sredstvima (kako na onima s kojima su polaznici
rukovali, tako i na sredstvima ratne tehnike u postrojbama kojima su zapovijedali),
mjere, radnje i postupke desetine, voda i satnije u borbi te uvjebavanje i primjenu
tabnog planiranja.
Predmet Psiholoko-informativna djelatnost dijelio se na Domovinski odgoj (2
sata) i Moralno-psiholoki odgoj (2 sata). Cilj predmeta bio je podizanje i jaèanje
domovinskog osjeæaja te moralno-psiholokih osobina polaznika. Zadaæa predmeta
bila je upoznati polaznike s povijeæu i sadanjoæu Republike Hrvatske te spoznaja
znaèajka moralnih i psiholokih priprema za djelovanja (napose za bojna djelovanja).
Meðutim, odabrane teme na Domovinskom odgoju (Oruane snage RH  T 1 i
Neprijatelj RH  T 2) s iznesenim natuknicama za predavanje, i samo 2 predviðena
nastavna sata, nikako nisu mogla ispuniti zadaæu predmeta i upoznati polaznike s
hrvatskom povijeæu. Primjerice, u jednom (!) nastavnom satu (T 1) trebalo je govoriti
o povijesti, nastajanju i zadaæi HV, o Zakonu o obrani RH, o osnovama pravnog
slubovnika HV-a i zapovijedanju u HV-u. Uzimajuæi u obzir navedene Teme i naputke
za njihovo izvoðenje, moe se zakljuèiti (jednako kao i kod prvoga NPP-a za DO u
ÈCHV-u) da tako planirana nastava nikako nije mogla ispuniti zadaæu (upoznavanje
polaznika s povijeæu i sadanjoæu RH) te da je program Psiholoko-informativne
djelatnosti, u zadanim okvirima neizvediv, a u odnosu na postavljenu zadaæu predmeta
potpuno promaen.134
Cilj i zadaæa predmeta Strojeva obuka bio je izgraditi vojnièki lik, èvrstinu, okretnost,
brzinu i snalaljivost vojnika i postrojbe. Cilj i zadaæa predmeta Naoruanje s nastavom
gaðanja bio je obuèiti polaznike u rukovanju i uporabi pjeaèkog oruja, u upravljanju
i zapovijedanju vatrom desetine u borbi te osposobiti polaznike za organiziranje,
pripremu i izvrenje gaðanja iz pjeaèkog oruja. Planom i programom bilo je
obuhvaæeno svo pjeaèko naoruanje desetine: pitolji, puke (PAP, AP, snajperska
puka), pukomitraljezi i mitraljezi, automati, ruène bombe i PT bombe, minobacaèi
(MB 60 i 82 mm), bestrzajni top, ruèni bacaèi, tromblonske mine, protupjeaèke i
protutenkovske mine.135
Cilj i zadaæa predmeta Taktièka obuka bila je obuka, uvjebavanje i osposobljavanje
polaznika za uspjeno voðenje borbenog djelovanja u razlièitim borbenim, zemljinim
i vremenskim uvjetima za postrojbe pjeaèke desetine svih specijalnosti. Moe se reæi
da je, uz predmet Naoruanje s nastavom, Taktièka obuka bila najvaniji i najzahtjevniji
dio obuke, jer je o znanju, usvojenom na tim predmetima i sposobnosti primjene
134 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 5120-15/3-92-452, Plan i program..., studeni 1992.,
str. 7-8.
135 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 5120-15/3-92-452, Plan i program..., studeni 1992.,
str. 9-11.
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steèenog znanja u daljnjoj obuci vojnika i u ratu, ovisio uspjeh razvoja i borbenog
djelovanja HV-a. Zbog toga je za spomenute predmete planiran najveæi broj sati
(ukupno 93, od 143 sata za cijelu obuku). Programski sadraj predmeta Taktièka
obuka predviðao je obavjetajno osiguranje, logistièko osiguranje voda/satnije,
osiguranje voda/satnije u borbenim djelovanjima, maru i odmoru, zapovijedanje,
orijentaciju na zemljitu, napad, obranu, blisku protuoklopnu borbu, zasjedu i upad
u prostoriju, protudesantnu borbu, ABKO, utvrðivanje i maskiranje te teoriju taktike.
Prema tome, spomenuti plan i program predvidio je temeljna vojna znanja koja su
doèasnici i èasnici morali imati kako bi mogli voditi vojnike u borbu. Teorijski dio
nastave izvodio se u kabinetima, a praktièni se metodom taktièkog uvjebavanja
izvodio na vjebalitima, poligonima ili u stvarnim terenskim (zemljinim) uvjetima.136
 Cilj i zadaæa Tjelovjebe bio je pripremiti i osposobiti zapovjednike vodova za
izvoðenje tjelovjebi neophodnih za zdraviji ivot i psihofizièka naprezanja. Uz
svakodnevno jutarnje vjebanje, polaznici su na nastavi mogli nauèiti i neke zahvate
iz borilaèkih disciplina i vjebati svladavanje prepreka. Na predmetu Inenjerija
polaznici su trebali upoznati pirotehnièka sredstva, sredstva za paljenje eksploziva,
zatim industrijska sredstva (PP mine i PT mine), eksplozivnu materiju i naèin
protuoklopnog zapreèavanja. Predmet Protuzraèna obrana polaznicima je
predoèavao osnovna znanja o pojedinim sredstvima protuzraène obrane, a na
predmetu Prva pomoæ polaznici su dobili najnunija saznanja o sanitetskom materijalu
te o pruanju prve pomoæi i izvlaèenju ranjenika.137 Uz navedene predmete, postojao
je i poseban Dopunski program za zapovjednike vodova i satnija (17 nastavnih sati),
na kojem su razmatrane opæe dunosti zapovjednika voda/satnije, mjesto i uloga
zapovjednika ciljanja, rad zapovjednika voda/satnije po prijemu zadatka, organizacija
veze, suradnja, priprema i organizacija napada i obrane te organizacija opskrbe i
snabdijevanje.138
POÈETAK TROMJESEÈNE I ESTOMJESEÈNE IZOBRAZBE
DOÈASNIKA
Izobrazba doèasnika i èasnika na teèajevima koji su trajali manje od mjesec dana nije
bila trajno rjeenje. Tako kratko razdoblje nije moglo zadovoljiti razinu kvalitete
izobrazbe koju je zahtijevao razvoj HV-a. Zbog toga su u rujnu 1992. zapoèeli
tromjeseèni i estomjeseèni teèajevi èasnika i doèasnika u ÈCHV-a u Zagrebu.
Predviðeno je da èasnici s VSS-om i doèasnici sa SSS-om pohaðaju (zasebne)
tromjeseène teèajeve, a da èasnici i doèasnici koji nisu imali traenu struènu spremu
pohaðaju estomjeseèni teèaj.
136 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 5120-15/3-92-452, Plan i program..., studeni 1992.,
str. 12-14.
137 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 5120-15/3-92-452, Plan i program..., studeni 1992.,
str. 15-16.
138 Arhiv HVU, Klasa 803-04/92-02/02, Ur.br. 5120-15/3-92-452, Plan i program..., studeni 1992.,
str. 17-19.
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Buduæi da je na razinu kvalitete izobrazbe i sloenost nastavnog procesa znaèajno
utjecala i heterogenost strukture polaznika na teèajevima, trebalo je, izmeðu ostaloga,
odvojiti izobrazbu èasnika i doèasnika koji obnaaju zadaæe na zapovjednim
dunostima, od izobrazbe èasnika i doèasnika, koji æe obnaati nezapovjedne dunosti
u HV-u. Zahtjev za organizacijom takvih teèajeva Uprava za kolstvo uputila je
ÈCHV-u u kolovozu 1992. Za polaznike koji æe obnaati nezapovjedne dunosti u
HV-u trebalo je napraviti novi NPP, koji im je omoguæavao stjecanje temeljne opæe
vojnoevidencijske specijalnosti. Podruèje informativno-psiholoke djelatnosti i
temeljne vojne izobrazbe ostalo je isto kao i kod polaznika na izobrazbi za zapovjedne
dunosti, ali uz specifièan pristup u realizaciji nastave i ocjenjivanju, koji proistjeèe
iz èinjenice da se radi o djelatnicima koji neæe obnaati zapovjedne dunosti. Dakako,
specijalistièka izobrazba polaznika za nezapovjedne dunosti bila je razlièita od
izobrazbe polaznika za zapovjedne dunosti. Obuka prema takvim novim NPP-ima
za estomjeseène i tromjeseène teèajeve zapoèela je 1. rujna 1992., a kandidati su se
morali javiti u Èasnièki centra HV-a dan prije do 24 sata.139 Opæi cilj izobrazbe
doèasnika, koji æe obnaati nezapovjedne dunosti, bio je stjecanje sustavnih znanja
iz informativno-psiholoke djelatnosti, podizanje opæe vojne osposobljenosti
stjecanjem opæih znanja iz temeljne vojne izobrazbe i neposrednog rjeavanja upravno-
-pravnih poslova u HV-u. Poseban cilj bio je usvajanje potrebitih teorijskih i
primijenjenih znanja radi sustavnog proirivanja, produbljivanja i uèvræivanja
dotadanjeg iskustva. Tome su bili prilagoðeni i predmeti na specijalistièkoj izobrazbi
(primjerice: Temelji informatike, Poznavanje sredstava ratne tehnike, Ustroj HV-a i
organizacija upravno-pravnih poslova, Upravno-pravno poslovanje). Dralo se da æe
se na taj naèin pridonijeti opæoj osposobljenosti u rjeavanju zadaæa na nezapovjednim
dunostima u HV-u.140
Prelazak na tromjeseène i estomjeseène teèajeve èasnika i doèasnika u ÈCHV-u
(u rujnu 1992.) znaèio je novi napredak u procesu stvaranja sustava vojne izobrazbe
u HV-u. Uskoro je slijedilo (prosinac 92./sijeèanj 93.) i prerastanje Èasnièkog centra
HV-a u Hrvatsko vojno uèilite (HVU) Petar Zrinski, unutar kojeg su ustrojene posebne
kole: Zapovjedno-stoerna, Èasnièka i Doèasnièka kola. Tako je Doèasnièka kola
prvi put poèela djelovati kao posebna cjelina, s vlastitim zapovjednikom (bojnik Antun
Medvedoviæ). Sljedeæi napredak u organizaciji i kvaliteti izobrazbe doèasnika bilo je
premjetanje Doèasnièke kole iz vojarne u Ilici 256 b u vojarnu Dr. Ante Starèeviæ
u Jastrebarskom, gdje su postojali bolji uvjeti za provoðenje praktiène nastave, koja
je bila vaan dio NPP-a za doèasnike. Izrada elaborata o proirenju Doèasnièke kole
zapoèela je u srpnju 1993.,141 a veæ 22. listopada 1993. Doèasnièka kola HV-a u
Jastrebarskom poèela je s radom (za zapovjednika kole postavljen je brigadir eljko
139 Arhiv HVU, Klasa 802-03-/92-02/01, Ur.br. 5120-15/2-92-143, Zapovijed od 7. kolovoza
1992.
140 Arhiv HVU, Klasa 802-03-/92-02/01, Ur.br. 5120-15/2-92-145, Dopis od 1. rujna 1992.
141 Zbog nemoguænosti iseljavanja zbjega Vukovar i proirenja unutar HVU, predloene su
lokacije: Dom Oranièki odvojak bb, vojarna u Ilici 242, vojarna u Samoboru i Nastavno
sredite Jastrebarsko. Arhiv HVU, Klasa 803-04/93-03/06, Ur.br. 512-06-15-93-1, Dopis od
28. srpnja 1993.
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Gapariæ). Prvi dan nastave u Doèasnièkoj koli HV-a u Jastrebarskom zapoèeo je
4. studenoga 1993., a djelovanje kole na novoj lokaciji sveèano je obiljeen
10. studenoga 1993. Sveèanost su uvelièali brojni uzvanici meðu kojima su bili i
generali Josip Luciæ, Petar Stipetiæ, Franjo Feldi i Josip Ignac te gradonaèelnik
Jastrebarskog Branimir Pasecky. Tako je hrvatsko vojno kolstvo uspostavilo èvrste
temelje za izobrazbu doèasnika.142
ZAKLJUÈAK
Poèeci vojne izobrazbe hrvatskih doèasnika (i èasnika) u Domovinskom ratu odvijali
su se u specifiènim, ratnim, a to znaèi i znatno oteanim uvjetima za tako zahtjevan
proces. Napose, ako se uzme u obzir da se u stvaranje hrvatskog vojnog kolstva
krenulo gotovo od samog poèetka. Premda su u Hrvatskoj postojale vojarne u
kojima su djelovali kolski centri bive JNA, pa je smjetanja infrastruktura mogla
zadovoljiti zahtjeve za poèecima izobrazbe, sve ostalo je nedostajalo (napose struèni
nastavni kadar, nastavna pomagala i struèna literatura). Uz to, trebalo je osmisliti
novu koncepciju vojne izobrazbe (razlièitu od one u bivoj dravi), o èemu je brigu
preuzela Uprava za kolstvo (Sektora za strategijska istraivanja, kolstvo i obuku
GSHV-a), ustrojena poèetkom prosinca 1991. upravo zbog te zadaæe. Veæ krajem
1991. napravljen je prijedlog kombiniranog civilno-vojnog kolovanja buduæih èasnika
i doèasnika (civilni fakulteti i vojna specijalizacija), koji je zadovoljavao potrebe i
zahtijeve suvremene vojne izobrazbe i koji je omoguæavao èasnicima i doèasnicima
da se nakon prestanka vojne slube ukljuèe u svakodnevnicu civilnog drutva i nastave
s radom u civilnim ustanovama.
Meðutim, takav projekt zahtijeva dui rok, a potrebe HV-a krajem 1991. bile su
trenutaène. Zbog toga su organizirani kratkotrajni teèajevi (15-dnevni i 1-
-mjeseèni) za osposobljavanje doèasnika i èasnika za obavljanje zapovjednih dunosti.
Dakako, znalo se da kvaliteta izobrazbe na takvim teèajevima ne moe biti visoka 
to je vie bila ubrzana obuka, nego prava nastava  pa su spomenuti teèajevi smatrani
prijelaznim razdobljem. Prva organizirana nastava za doèasnike i èasnike zapoèela
je 11. studenoga 1991. na kratkotrajnim teèajevima u Centrima za obuku HV-a u
Varadinu (za pjeatvo i topnitvo), u Samoboru (veza) i Zagrebu  vojarna Borongaj
(za inenjeriju i PZO). Ustrojavanjem Èasnièkog centra HV-a u Zagrebu (27. prosinca
1991.), na lokaciji biveg Centra vojnotehnièkih kola KoV JNA, u Ilici 256 b, spomenuta
izobrazba objedinjena je na jednom mjestu.
Prvi teèajevi u ÈCHV-u u Zagrebu zapoèeli su u veljaèi 1992. Svaki mjesec, od
veljaèe do kolovoza 1992., u Centru je na izobrazbi bila jedna klasa teèajeva (ukupno
6 klasa), a u tom razdoblju teèajeve je zavrilo vie od 1600 polaznika (ukupno 1657
 prema nepotpunim izvjeæima o zavrenim teèajevima). Ti su polaznici osposobljeni
za zapovjednike desetina, vodova, satnija i bojni (bataljuna) pjeatva, za
142 Izobrazba doèasnika od poèetka tromjeseènih i estomjeseènih teèajeva (od rujna 1992. do
kraja 1995.) bit æe obraðena u sljedeæem radu.
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zapovjednike vodova i baterija topnitva, za zapovjednike vodova inenjerije, za
zapovjednike vodova NKBO-a (odnosno RKBO), za zapovjednike vodova artiljerijsko-
-raketnih (odnosno topnièko-raketnih) postrojbi PZO, za zapovjednike vodova i satnija
veze, za zapovjednike oklopno-mehaniziranih postrojbi, za pomoænike IPD-a u brigadi,
za razminiranje, za pomoænike naèelnika stoera za obavjetajne djelatnosti u OZ 
brigadi, za izvjestitelje sanitetske slube, izvjestitelje tehnièke slube, izvjestitelje
intendantske slube te za operatere za protuoklopne voðene raketne sustave I. i II.
generacije i za rad na mobilnim radarima ZMIN-a. Treba napomenuti, da se izobrazba
èasnika i doèasnika odvijala i izvan ÈCHV-a u Zagrebu, na posebnim teèajevima za
obuku zapovjednika odjeljenja, vodova i satnija u gardijskim, roènim i prièuvnim
brigadama te domobranskim postrojbama.
Struktura polaznika ÈCHV-a u Zagrebu bila je raznolika. Teèajeve su pohaðali
pripadnici HV-a s èasnièkim i doèasnièkim èinovima, ali i osobe bez èinova (vojnici).
Veæina polaznika dolazila je iz prièuvnih brigada HV-a te Operativnih zona, Vojne
policije i HRM-a, a manji dio bio je iz gardijskih brigada. Meðu polaznicima ÈCHV-a
bili su èasnici i doèasnici bive JNA, koji su se poèetkom rata stavili na raspolaganje
HV-u, kao i osobe koje su imale zavrenu kolu rezervnih oficira u bivoj JNA te
osobe koje su tek poèetkom Domovinskog rata postali vojnici i tijekom rata (1991.)
dobili èin. Zbog toga su postojale znatne razlike meðu polaznicima, kako u struènoj
spremi i vojnom obrazovanju, odnosno vojnim predznanjima, tako i u planiranim
dunostima i ivotnoj dobi. Dogaðalo se da nastavu istodobno sluaju i oni s
VSS-om i oni s niom struènom spremom (èak i oni sa samo zavrenom osnovnom
kolom), ili osobe koje su imale zavrenu vojnu kolu (èak i vojnu akademiju) i osobe
koje nisu imale nikakvu vojnu naobrazbu (ako se izuzme temeljna obuka na sluenju
vojnog roka u JNA). Isto tako, primjerice, na Teèaju NKBO-a, isto nastavno gradivo
sluali su zapovjednici vodova i naèelnici NKBO-a u brigadi, a pojedine teèajeve
istodobno je pohaðala osoba roðena 1946. i osoba roðena 1971., to znaèi da su
jednak psiho-fizièki napor i koncentraciju za uèenje trebali podnijeti 46-godinjak i
21-godinjak. Dakako, da je takva heterogena struktura polaznika morala utjecati
na kvalitetu nastave i da je znatno oteavala planiranje i izvoðenje nastave jer je
nastavnik toliku razliku u godinama polaznika morao uzeti u obzir i svoja predavanja
prilagoditi postojeæem stanju.
Najveæi dio polaznika teèajeva u ÈCHV-u u Zagrebu na kolovanje je doao nakon
borbenih iskustava steèenih u Domovinskom ratu. Mnogima od njih bila je to prva
organizirana vojna izobrazba. Ta èinjenica  stjecanje teorijskih znanja iz vojne
znanosti nakon sudjelovanja u ratu  bila je (naalost) specifiènost odvijanja vojne
izobrazbe u HV-u. Praktièno znanje koje su polaznici do tada stekli u borbi, zahtijevalo
je poseban pristup u nastavi, ali i prualo nastavnicima izvrsnu priliku da potaknu
polaznike na aktivno sudjelovanje u nastavi i na kritièku analizu teorijskih pretpostavki
i pravila iz udbenika.
Na kraju izobrazbe polaznici su dobijali Uvjerenja o zavrenom teèaju i osposoblje-
nosti za odreðenu razinu zapovjedne dunosti. Zbog okolnosti u kojima se odvijala
izobrazba (preopirni NPP-i za tako kratko vrijeme trajanja teèaja, slabi uvjeti za
uèenje), veæina nastavnika imala je blage kriterije pri ocjenjivanju, pa su teèajeve
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uglavnom zavravali svi polaznici. Ipak, bilo je primjera da neki polaznici nisu dobili
zadovoljavajuæu ocjenu. U gotovo svakoj klasi bilo je primjera da je neki od polaznika
sam napustio izobrazbu prije njezina zavretka i vratio se u matiènu postrojbu. Kada
se uzmu u obzir ratno stanje i razni ivotni problemi (napose starijih) polaznika
(rjeavanje vojnog statusa, stambeno pitanje, obiteljski problemi), uz koje se nije
bilo lako koncentrirati na izobrazbu, to se moglo oèekivati i ne treba uzeti kao neki
poseban problem.
Veæinu teèajeva koji su odrani u Èasnièkom centru HV-a u Zagrebu  od sijeènja
do lipnja 1992., prema traenoj razini zapovjedne dunosti mogli su pohaðati i
doèasnici. Èak i na teèajevima koji su prema razini zapovjedne dunosti bili predviðeni
za èasnike (Teèaj za zapovjednike bataljuna ili satnije u pjeatvu, Teèaj za zapovjednike
baterija u topnitvu) bili su polaznici s doèasnièkim èinovima, pa èak i polaznici bez
èina (!). NPP-i za 15-dnevne teèajeve bili su bogati sadrajem i moe se reæi da su
predviðenim temama obuhvatili najvanije informacije i podatke za osposobljavanje
polaznika za dunosti roda/slube predviðenog teèaja. Meðutim, ako sluatelji nisu
imali osnovno predznanje, ovako iscrpni NPP-i nisu se mogli u punom obimu realizirati
za predviðenih 15 dana nastave. Dakako, na pojedine teèajeve mogli su doæi samo
polaznici s dobrim predznanjem i potrebnom struènom spremom; primjerice, kako
bi se sve planirane teme uspjeno realizirale i kako bi sluatelji mogli usvojiti
predviðena znanja, teèaj za izvjestitelja sanitetske slube mogli su pohaðati samo
lijeènici. Isto se odnosi i na teèajeve za mobilne radare ZMIN-a. No, ni u tom sluèaju
ne treba oèekivati da su polaznici za 15-ak ili 20-ak dana u svoje znanje ugradili sve
pruene informacije; najveæa vrijednost ovakvih teèajeva bila je upoznavanje polaznika
s problemima na pojedinim dunostima, kao i potrebnim znanjem da se ti problemi
uspjeno svladaju. Jer, nakon zavretka teèajeva svaki polaznik mogao je steæi uvid u
vlastito znanje i nastaviti s daljnjim usavravanjem, na temelju informacija dobivenih
tijekom izobrazbe. Gradivo je zato trebalo to jasnije predoèiti, a nastavnici i
zapovjednici su, osim toga, imali zadaæu procijeniti sposobnost i odgovornost svakoga
polaznika da daljnjim usavravanjem ukloni praznine u znanju potrebnom za
obavljanje zadane dunosti.
Isti problemi koji su pratili realizaciju NPP-a za 15-dnevne teèajeve (prekratko
razdoblje, kako za predavanje i objanjavanje tako iscrpnog gradiva, tako i za uèenje),
javljaju se i kod jednomjeseènih teèajeva. Poveæanjem izobrazbe za 40-ak sati (sa
122 na 160 sati), novi NPP-i nisu mogli znatnije poboljati kvalitetu izobrazbe polaznika
u ÈCHV-u u Zagrebu (to æe uslijediti tek uvoðenjem tromjeseènih i estomjeseènih
teèajeva, od rujna 1992.). Ipak, odreðeni pomaci su napravljeni, prije svega u
naglaenoj podjeli vojno-struène izobrazbe na temeljnu vojnu i specijalistièku vojnu
izobrazbu te u jasnijem odreðivanju teèajeva prema razini zapovijedanja (u naslovima
pojedinih NPP-a jasno je istaknuto da su namijenjeni za doèasnike, odnosno èasnike).
Bez obzira na prenatrpanost sadrajem i temama, novim NPP-ima znatno je poboljana
kvaliteta pojedinih predmeta (primjerice, Domovinskog odgoja), a neki predmeti
dobili su primjereniji i suvremeniji naziv (primjerice, Moralno-psiholoki odgoj postao
je Vojna psihologija). U namjeri poboljanja kvalitete izobrazbe uvedeni su i novi
predmeti (primjerice, Vojna topografija, Metodika vojne izobrazbe), a sadraj (i naziv)
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pojedinih predmeta je poveæan (Naoruanje s nastavom gaðanja, postalo je
Poznavanje streljaèkog oruja i nastava gaðanja), pa se moe reæi kako su NPP-i za
jednomjeseène teèajeve znaèili odreðeni napredak u kvaliteti izobrazbe èasnika i
doèasnika u HV-u. No, to je jo uvijek bilo daleko od potrebne kvalitete i razine
nastave koju je zahtijevala ozbiljna vojna izobrazba. Uèinkovitost tako provedene
nastave ovisila je najvie o odgovornosti polaznika i njegovoj spremnosti da dobivene
informacije usvoji i praktièno primijeni, to se moglo postiæi samo daljnjim
(samo)usavravanjem i vjebanjem. Ako se uzmu u obzir ratni uvjeti, pitanje je koliko
je to bilo moguæe postiæi veæ tijekom 1992. No, jednako tako, u ratnim uvjetima i
potrebom HV-a za velikim brojem kolovanog zapovjednog kadra, ostaje upitno je li
uopæe postojao drugaèiji put u razvoju vojnog kolstva u HV-u tijekom 1991. i 1992.
godine.
KRATICE
AP  automatska puka
ÈC  Èasnièki centar
DO  Domovinski odgoj
GSHV  Glavni stoer Hrvatske vojske
G  Glavni tab
HKoV  Hrvatska kopnena vojska
HRM  Hrvatska ratna mornarica
HRZ  Hrvatsko ratno zrakoplovstvo
HV  Hrvatska vojska
HVU  Hrvatsko vojno uèilite
IPD  informativno-psiholoka
djelatnost
JNA  Jugoslavenska narodna armija
JRM  Jugoslavenska ratna mornarica
MES  minsko-eksplozivna sredstva
MORH  Ministarstvo obrane Republike
Hrvatske
MPO  Moralno-psiholoki odgoj
NDH  Nezavisna Drava Hrvatska
NKBO  nuklearno kemijsko-bioloka
obrana
NOV  Narodnooslobodilaèka vojska
NPP  nastavni plan i program
OMP  oklopno-mehanizirane
postrojbe
OZ  Operativna zona
PAP  poluautomatska puka
PO  protuoklopna
POJ  Partizanski odredi Jugoslavije
PP  protupjeaèka
PT  protutenkovska
PZO  protuzraèna obrana
RB  ruèni bacaè
RH  Republika Hrvatska
RKBO  radioloko kemijsko-bioloka
obrana
RM  ratna mornarica
RZ  ratno zrakoplovstvo
SHS  Kraljevina Srba, Hrvata i
Slovenaca
TMS  tehnièko-materijalna sredstva
VES  vojno-evidencijska
specijalnost
VID  vojno-informativna djelatnost
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THE BEGINNINGS OF THE CROATIAN ARMY NCOs
EDUCATION DURING THE HOMELAND WAR
Ante Nazor
Summary
The first Army Non-Commissioned Officer School was founded as a part of Croatian Military
College that developed from the Army Officer Center, Zagreb. AOC started with its 3-month
and 6-month educational programs in February 1992, and this first period ended by the
November 1992. This paper focuses on the officer and NCOs education programs (program
plans, course schedules and contents) and the organizational problems, human resources,
material and technical difficulties the AOC faced during this period. The paper also discusses
the beginnings of NCOs education performed (according to the plans of the Education
Directorate of the Croatian Armed Forces Main Headquarters) outside the AOC, such as the
courses performed at the Army Training Centers in November 1992. The story of the beginnings
of the NCOs education (during 1991 and 1992) presented in this paper is not complete, as
additional archival documents remain to be researched.
Keywords: education, NCOs, Army Officer Center, Croatian Army, pupil, education plan and
program
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